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N U E V O L I B R O 
Lunes, 17 de febrero de 1919 
,Ü 
E L S E Ñ O R 
Df N LÜIS ALONSO BARCENA 
HA FALLECIDO EN EL DÍA DE AYER 
A L O S 4 3 A Ñ O S DE E D A D 
habiendo recibido los Santos S a c r a m e n t o s y l a b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a . 
R J . T*. 
Su lU-sc-onsolada osposa d o ñ a M a r í a O t o r o . ( ¡ a r c í a ; sus h i jga L u i s y A l f o n s o ; 
su padre p o l í t i c o don B a s i l i o Ote ro : s u h e r m a n o G r e g o r i o ; I j e r m a m i s po-
l í t i c a s E m i l i a e I sabe l Ote ro , t í o s , sob r inos , p r i m o s y d e m á s pa r ien tes , ' 
R U E G A N a sus amis t ades le e n c o m i e n d e n a D i o s 
Nues t ro S e ñ o r en sus orac iones y asis tan a la c o i u i u c -
' c i ó n de l c a d á v e r , que se v e r i f i c a r á , a las D O C E de l a 
m a ñ a n a , de l d í a de hoy, desde la casa m o r t u o r i a , c a l l e 
de la F l o r i d a , n ú m e r o 9, a l s i t i o de c o s t u m b r e ; p o r c u y o 
f a v o r les q u e d a r á n r e c o n o c i d o s . 
. L a m i s a de a l m a se c e l e b r a r á m a ñ a n a mar tes , a las siete y m e d i a en ta 
p a r r o i p i i a de San F ranc i s co y los funera les t e n d r á n l u g a r el j u e v e s d í a 20. a 
las diez de la m a ñ a n a , en la m i s m a p a r r o q n i a . 
Santander , 17 de feb re ro de 1919. 
L A J O V E N 
i O L E D A D M A R C O S T O R R E 
falleció a las cuatro de la tarde del día de ayer 
a la edad de 27 a ñ o s 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
R. I. R. 
Sus hermanos Dolores y J o s é ; su sobr ino Saturni-
no Abaroa Marcosr sus primos Hilaria Torre y 
J o s é Canaula y d e m á s parientes, 
S U P L I C A N a sus a m i s ' É d e s l a e n c o m i e n d e n a D i o s N u e s t r o 
S e ñ o r <m sus o rac iones y asis tan a l a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r , 
que t e n d r á l u g a r hoy, a las c u a t r o de l a ta rde , desdo l a casa 
m o r t u o r i a , San S i m ó n , 4 , d u p l i c a d o , a l s i t i o de c o s t u m b r e ; po r 
c u y o f a v o r les v i v i r á n r econoc idos . 
San tander , 17 de f e b r e r o de 1919. , 
F u n e r a r i a de Cefe r ino San M a r t í n . A l a m e d a P r i m e r a , n ú m e r o 22. T e l . 481. 
E L S E Ñ O R 
Don José Reguero Villegas 
a y e r h a f a l l e c i d o e n e l d i a d e 
D E S P U E S D E H A B E R R E C I B I D O LOS A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
par ien tes ) 
R U E G A N a sus amis tades le e n c o m i e n d e n a D i o s N u e s t r o S e ñ o r en 
sus o r ac iones y as is tan a los funera les que. p o r e l e t e rno descanso de 
su a l m a , se c e l e b r a r á n a las d iez y m e d i a d e l d í a de hoy , en l a i g l e s i a 
p a r n u p i i a l <U>̂  S a n t í s i m o Cr i s t o , y a l a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r , que se 
v e r i f i c a r á a las doce de este m i s m o d í a , desde la casa m o r t u o r i a , ca l le 
de M é n d e z N r t ñ e z , n ú m e r o 3, hasta el s i t i o de c o s t u m b r e ; favores pol-
los cuales q u e . d a r á n r e c o n o c i d o s . 
L a m i s a de a l m a ae c e l e b r a r á , a la s ocho y m e d í a de hoy, en la c i t ada pa-
r r o q u i a d e l S a n t í s i m o C r i s t o . 
Santander , 17 de l e b r e r o de 1919. 
F u n e r a r i a de L ' o f o r i n o San M a r t í n . A l a m e d a P r i m e r a , 2 2 . — T e l é f o n o , 481. 
E L S E Ñ O R 
Don José Reguero Villegas 
A P O D E R A D O D E L A C O M P A Ñ I A D E M A D E R A S 
ha fa l l e c ido en e l d í a de ayer 
D E S P U É S D E R E C I B I R L O S A U X I L I O S E S P I R I T U A L F S 
E l C o n s e j o d e A d m i n i s t r a c i ó n y el p e r -
s o n a l d é la C o m p a ñ í a d e M a d e r a s , 
S U P L I C A N a sus amis tades le e n c o m i e n d e n a Dios N u e s t r o S e ñ o t 
e n sus o rac iones y asistan a los funera les que, p o r e l e t e r n o descanso 
de su a l m a , se c e l e b r a r á n hoy, a las diez y m e d i a , en l a i g l e s i a p a r r o -
ciuia] de l S a n t í s i m o Cr i s to , y a l a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r q u e t e n d r á 
lugar* a l a s doce, de este m i s m o d í a , desde l a casa m o r t u o r i a , c a l l e 
de M'-iulez N ú ñ e z , n ú m e r o 3, a l s i t i o de c o s t u m b r e ; p o r cuyos favores 
les q u e d a r á n ag radec idos . 
L a m i s a de a lma se c e l e b r a r á , a las ocho y m e d i a de hoy , en la p a r r o q u i a 
•an te r io rmente c i tada . 
Santander , 17 de feb re ro de 1919. 
E l i l u s t r e A g u s t i n o , r e v e r e n d o P a d r e 
ü n i n u Ibeas . n c a b u de p u b l i r a r u n n u e v o 
e i n t e r f s a n t í s i m o l i b r o . ' 
Este, q u e se t i t u l a , « L a voz de las 
¡ d e a s » , e s t á f o r m a d o p o r a m e n o s y t r a n s -
c .eMdentales d i á l o g o s , c u y a es.-nvia, de 
i n d i s c u t i b l e i n t e r é s , c o r r e p a r e j a s con la 
l l u i d e z , l a e l e g a n c i a y el c a s t i c i s m o de 
la p r o s a c o n q u e e s t á n e sc r i tos . 
M u c h o ' m e j o r tpie c u a n t o s e log ios p u -
d i é r a m o s n o s o t r o s t r i b u t a r >\ l a obra en 
r n e s t i ó n , que hemos l e í d o con v e r d m l r r a 
r o m p l a e r u i ' i i i , nos parece o p o r t u n o p u -
l . l i c f . r ln s i g u i e n t e - c a r t a , d i r i g i d a " I 
V e r t i d o P a d r e Ihens ; . p o r el i n s i g n e es-
t a d i s t a d o n A n t o n i o M u n r n : 
R e v e r e n d o P a d r e R r l m o lb ' ' u s . i 
M i . d i s t i n g u i d o a m i g o : A c a b o de l - n 
MI l i b r o « L n voz de Uts ldoas*>, que es p r o -
w c l i o s o regalo C(üe m i s m i l ó h a s o b l i g a -
c iones me tu san s e \ e r a m e n t c , y a l sol -
t a r el l i b r o co jo l n p l u m a , no p a r a f e l i -
c i t n r a us ted , p o r r e p u t a r l o p r e s u n t u o s o 
de p a r t e m í a , s ino para, a t e s t i g u a r m i 
a d m i r a c i ó n h a c i a la c l a r i d a d de u n a ex-
p o s i c i ó n que. p a r e c í a i m p o s i b l e a m e n i z a r 
en la m e d i d a l o g r a d a pQT us ted t r a t a n -
do m a t e r i a s , d é • • t a n ~ m a c i z a cons i s ten-
c i a v t a n t r a s c e n d e n t a l e n t i d a d , con las 
i e s p o n s a h i l i d a d e s de s u n o m b r e de us-
ted en la e x p o s i c i ó n de e l las . 
A d e m á s , l a par te , f i n a l , p a r a la que U; 
p e d i r í a y o a D i o s m i l l o n e s d é lectores , es 
o p o r t u n í s i m a y sery t a n p r o v e c h o s a co-
m o sea extensa su d i v u l g a c i ó n . L a for-
m a d i a l o g a d a l e h a f a c i l i t a d o a us ted 
la e x p o s i c i ó n de a n v e r s o s y reversos q u e 
l a s gen tes de p r e p a r a c i ó n escasa necesi-
t i i n C o n t e m p l a r a l t e r n a d a m e n t e p a r a 
enteia . iscn. M a n t i e n e u s t e d ideas- que 
f -o jnc iden , n a t u r a l m e n t e , con l a s m í a s , 
n o r q u e i l m i y a n d e l m i s m o m a n a n t i a l y 
j i . t i jo-, us ted con m a g i s t r a l d e s e m b a r a -
/II y pi-i>n¡)sivfl . firpieza: t o d o e l lo con 
su p r o s a cas t i za , l l ú i d a y l i m p i a , t a n t o 
de los afe i tes de l a s p r e s u n c i o n e s c u a n -
to de l o s desa l | f i d s que smejen g r a v a r a 
la e s p o n t a n e i d a d . 
N i n g ú n á n i m o de l i s o n j a m e ofusca ; 
p o d r á e n g a ñ a r m e l a pocas veces l o g r a -
d a c o n f o r m i d a d de l a l e c t u r a con el p r o -
p i o c o n v e n c i m i e n t o . 
M i l g r a c i a s , o t r a v e z ; a h o r a p o r los 
M í e n o s r a t o s q u e m e d e p a r ó su l i b r o . Su 
a r e c t í s i m o , I 
A . M A P B A . 
ECOS D B J O e i E D l T 
E n f e r m o s . 
Se e i i r u e n t r a e n f e r m a de a l g u n a con-
s i d e r a c i ó n l a d i s t i n g u i d a esposa de nues-
t r o e s t i m a d o c o m p a ñ e r o v\ \ l a P r e n s a 
d e n J o s é del R í o S á i n z . 
M u c h o h e m o s de c e l e b r a r u n p r o n t o y 
t o t a l r e s t a b l e c i m i e n t o de la e n f e r m a . 
V i a j e s . 
P o r el t r e n c o r r e o de la l í n e a del N o r -
te s a l i ó a y e r , c o n d i r e c c i ó n a P a r í s , el j o -
ven y n o t a b l e m é d i c o b a c i e r i ó l o g o d o n 
J o s é A l o n s o de C e l a d a . 
E n Ja c a p i t a l de F r a n c i a p e r m a n e c e r á 
Ires mese- , e f e c n i a n d o e s tud ios y a n á l i -
sis en el L a b o r a t o f i Q Pas t en r . 
Se h a r e f o r z a d o la ' v i g i l a n c i a con res-
pecto a- los c o n s u m o s , p a r a o b t e n e r u n a 
m a y o r r e c a u d a c i ó n . 
Kl J u z g a d o m i l i t a r l i a d i c t a d o a u t o de 
p r i s i ó n y p r o c e s a m i e n t o con t r a - e l con-
serje de l C í r c u l o l i b e r a l y el c a m a r e r o 
F r a n c i s c o G u z m á n , p r e s u n t o s a u t o r e s de 
los d i s p a r o s que se h i c i e r o n el m i é r c o l e s 
ú l t i m o c o n t r a la fuerza de, c a b a l l e r í a de 
L u s i t a ñ í a desde el c i t a d o C í r c u l o . 
L o s es tudiantes y el gobernador . 
Ü n a C o m i s i ó n de e s t u d i a n t e s ha v i s i -
t ado el g o b e r n a d o r p a r a d a r l e c u e n t a 
del p r o y e c t o de c r e a c i ó n de u n C e n t r o 
E s c o l a r , -
E l g o b e r n a d o r sé ú i o s t r ó d i s p u e s t o a 
d a r a los e s t u d i a n t e s t o d a clase de f a c i -
l i d a d e s y les r o g ó que le a p u n t a r a n co-
m o socio . 
JVIUSieflJ TEATROS 
S A L O N P R A D E R A 
« L a v á l v u l a m i t r a l » . 
" U n t a l 0 a r e r t a » [ T r a n s e ú n t e ) , ha de-
m o s t r a d o en muchas , ocas iones , en t u l a s 
c h a n t a s puso la p l u m a s o b r é las c u a r t i -
l las , (pie es n n e s c r i t o r de i n d i s c n i i b l e 
i n g e n i o , de g r a c i a i n d i s c u t i h i e . 
De él se puede dec i r , c o m o se d i j o de l ' 
i n o l v i d a b l e T a b o a d á , que c o n solo escr i -
b i r l a firma y a se r e í a la gente , cosa é s t a 
pie d e m u e s t r a en a ó s o l u t o la p o p u l a r i -
d a d y el c r é d i t o de que g^za «-Un' t a l 
( ' . a r c í a ' : . 
Es te d i ó a P u g a u n d i á l o g o , en prosa , 
t i t u l a d o « L a v á l v u l a m i t r a l ) . que se es-
t r e n ó a y e r t a f i t e en el H a l ó n P r a d e r a , 
i n t e r p r e t a d o p o r la s e ñ o r a S á h c ' h é z y el 
n o t a b l e . a c to r m e n c i o n a d o . 
Pero « ü i l t a l ( ¡ a r c í a » . - a l d a r el d i á l o -
go , y P i i g a a l r e c i b i r l o , no se p reocupa -
r o n g r a n cosa de la e x t e n s i ó n del mis -
m o , e n v e n d o en la cuen t a aye r , p rec i sa -
m é h t c an t e la a d v e r t e n c i a d e l ' p ú b l i c o , 
de q u é d a n d o u n p a r de cor tes « L a v á l -
v u l a m i t r a l » s e r í a escuchado con n a t u -
r a l c o m p l a c e n c i a . 
A s í "fué en l a f u n c i ó n d é la noche, a l 
r ep re sen ta r se el d i á l o g o en c u e s t i ó n de -
pnes de h a b e r s ido, r e d u c i d o a menos de 
la m i t a d . 
E l p ú b l i c o a p l a u d i ó a l a t e r m i n a c i ó n 
de « L a v ú l v n l a m i t r a l » 
a n t e las p a l a b r a s d e l s e ñ o r V i l l a n u e v a . 
E n n o m b r é ' d e los p e r i o d i s t a s de M a d r i d 
contes to el s e ñ o r B r i o n e s . d a n d o l a s g r a -
c ias . 
M a ñ a n a , a las t res y m e d í a de ta tar-
de, s,. r e u n i r á n en el ed i f i c i o de l a Aso-
c i a c i ó n de l a P r e n s a tos p e r i o d i s t a s que 
hacen i n f o r m a c i ó n en el. Congreso . 
Sobre l a c o n s t r u c c i ó n de u n puente. 
E l G o b i e r n o h a c í a t i e m p o que c o n o c í a 
el i n c i d e n t e del M n l u y a y reconoce de 
neces idad e l e s t a b l e c i m i e n t o de n n fi l íen-
te q u e d i v i d a las zonas de i n f l u e n c i a es-
p a ñ o l a y f rancesa en M a r r u e c o s , ¡qué no 
p i í d o c o n s t r u i r s e a cansa de l a g u e r r a . 
U n a not ic ia comentada . 
E l p e r i ó d i c o ((El M u n d o » , en su n ú m e -
r o de es t a noche , p u b l i c a una . n o t i c i a 
d i c i e n d o que él conce j a l d e m ó c r a t a se-
ñ o r F r a n c o s B o d r í g u e z ha p e d i d o seis 
meses de l i c e n c i a . ' 
Es ta n o t i c i a e s t á s i endo c o m e n t a d í s i -
m a , no f a l t a n d o q u i e n s u p o n g a que e s t á 
i e h i c i o n a d a con el e s c á n d a l o o c u r r i d o en 
l a ú l t i m a s e s i ó n d e l A y u n t a m i e n t o de 
M a d r i d . 
D E L A C O R U Ñ A 
Llegada del vapor "Frisia" 
POR TKLÉFONO 
LA C O R U Ñ A , 16.—Procedente de A m s -
t e r d a m h a l l e g a d o a este p u e r t o e l v a -
p o r h o l a n d é s « F r i s i a » . 
A és.te, que e r a espe rado p o r m u c h a s 
e m b a r c a c i o n e s e n g a l a n a d a s , se le h izo 
•un c a r i ñ o s o r e c i b i m i e n t o . 
E l « F r i s i a » es el p r i m e r b a r c o que. l le-
ga d e s p u é s i le la g u e r r a . 
En d i c h o b a r c o .vienen 31 e s p a ñ o l e s , 
que e s t u v i e r o n d u r a n t e m u c h o t i e m p o 
p r i s i ó n e i * o s de A l e m a n i a . 
Sociedad de carreras 
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N U E V A J U N T A D I R E C T I V A 
• 
non VÍ.I 
on SIUDE COÍITH m wmm 
E N E L C I R C U L O C A T O L I C O 
Conferencias escolares. 
C o ñ a s i s t e n c i a de u n p ú b l i c o selecto y 
i r i m e r o s o , i n a u g u r á r o n s e anoche , en e l 
t e a t r o de l C í r c u l o C a t ó l i c o , l a s c o n f e r e n -
c ias de e x t e n s i ó n e sco la r , que l a A s o c i a -
c i ó n C a t ó l i c a de m a e s t r o s de^ i n s t r u c c i ó n 
p r i ñ i a r i á de S a n t a n d e r ha o r g a n i z a d o 
con el l a u d a b l e p r o p ó s i t o de i n t e n s i f i c a r 
t a p r o \ c e b o s a a c c i ó n que en pro de l a 
p r i m e r a e n s e ñ a n z a v i ene r e a l i z a n d o el 
c u l t o y s u f r i d o M a g i s t e r i o e s p a ñ o l . 
La. c o n f e r e n c i a de a n o c h e . c o r r i ó a 
c a r g o d e l i l u s t r a d o p r e s b í t e r o , p r o f e s o r 
d e l C o l e g i o C á n t a b r o , d o n A l e j a n d i i o 
P r i e t o S e r r a n o . 1 
H a b l ó é s t e de « l ' n i n é l o d o e s p a ñ o l » , 
ipie no es otro (pie e l d e s a r r o l l a d o en l a 
p r i m e r a e n s e ñ a n z a p o r t y i e s t r o c o m p a -
t r i o t a el sab io c a t e d r á t i c o fie l a C n i v e r -
s i d a d de ( l l a n a d a y e m i n e n t e pedagogo , 
d o n A n d r é s M a n j ó n , 
L a f a m a d e l a n c i a n o s a c e r d o t e , q u e 
'ha c o n s a g r a d o t o d a s u v i d a y t a l e n t o s a 
la e d u c a c i ó n e i l u s t r a c i ó n de los n i ñ o s 
pob re s , es y a g r a n d e en E s p a ñ a , y m u -
chas son las escuelas d e l « A v e M a r í a » 
e s p a r c i d a s p o r n u e s t r a p a t r i a ¡ m a s n o 
c reemos que e s t á a ú n c o n o c i d o n i d i v u l -
g a d o e l m é t o d o e s p e c i a l í s i m o . a l t a m e n -
te i n t u i t i v o y e m i n e n t e m e n t e e d u c a d o r 
del v i e j e c i t o que a ú n a n i m a con su p re -
s enc i a los de l i c io sos c á r m e n e s g r a n a d i -
nos . 
PQT esp la c o n f e r e n c i a .del s e ñ o r P r i e -
to , m a e s t r o p r o c e d e n t e de l a I n s t i t u c i ó n " 
r n a n j o n i a n a , fufc i n t e r e s a n t e en g r a d o 
s u m o , m á x i m e ' s i se t i e n e en cuen ta la 
a m e n a p a l a b r a d e l c u l t o sace rdo te que 
nos h i z o p a s a r a g r a d a b i l í s i m o r a t o con 
l a d e s c r i p c i ó n de l a s Escue las de) A v e 
M a r í a de G r a n a d a . 
A l final de, l a n o t a b l e c o n f e r e n c i a , es-
c u c h a d a c o n r e l i g i o s i d a d p o r e l a u d i t o -
r i o , se a p l a u d i ó con e n t u s i a s m o y j u s -
t i c i a a l o r a d o r . 
pon TELÉI-ONO 
M A l í H I I ) , I B . — E l a l c a l d e de M i i d r i d 
d i ó su a n u n c i a d a c o n f e r e n c i a en el t e a t r o 
E s p a ñ o l , sobre las subs i s t enc ias . 
D i j o que la c u l p a de lo que o c u r r í a 
en la c o r t e con el p a n era de los m i n i s -
tpqs de la G o b e r n a c i ó n y A b a s t e c i m i e n 
ios , que t e n í a n d u í f n i é n d o u n expedien-
te p a r a la m i m l c i p a l i z a c i ó n de l p a n des 
de Í91& 
L a s d e c l a r a c i o n e s del s e ñ o r t l n r r i d o 
p r o d u j e r o n s e n s a c i ó n . 
^ S L t r s L la policía 
U n a joven t é m p a n o . 
A n d a hace ya t i é m p o , a l pa r ece r , p o r 
esas ca l les y esos d o m i c i l i o s de l í i o s , u n a 
j o v e n e n t e r a m e n t e de sap rens iva que . i n -
v o r a n d o el n o m b r e dé" la s e ñ o r a d o ñ a 
l u a n a l ' ons . v i u d a de R o d r í g u e z , y lo 
que es a ú n . n . i ' i s e scar i i ecednr y a t r e v i d o , 
el de u n a b i j a de é s t a , fa l le i i d a hace fe-
c h u , 80 d u d i c a a r e c o r r e r do | i | i< l i l i o s con 
c u y a s f a m i l i a s t i ene a m i s t a d la d a m a re-
f e r i d a y s o l i c i t a p r é s t a m o s y l i m o s n a s d i 
c i é n d o s e e n v i a d a de la s e ñ o r a \ i u d a de 
R o d r í g u e z . 
P o r este p r o c e d i m i e n t o , ha l o g r a d o , l a 
o v e n « f r e s c a l e s » s o r p r e n d e r la ¡ m e n a fe 
le c i e r t a s f a m i l i a s m u y e o n ó c i d a i s en es-
la c a p i t a l , en t r e las .me figuran l a s de l 
o n o c i d o o c u l i s t a M 'nnr C o t e r ó ; d o n Ra-
m ó n d é So l a no , s e ñ o r i t a s d é V é g a , Z u -
m e l z u y Casuso. 
B r i n d a m o s el a s u n t o a la P o l i c í a del 
-ieñor M u s l a r e s , po r si v a l i é n d o s e de l a 
oe r sp i eac i a que l a d i s t i n g u e , pud iese 
m n s e g n i r l l e g a r a conocer a la j o v e n c i -
t ada , c u y a m a t r í c u l a de h o n o r , en u n a s 
o p o s i c i o n e s pa ra" f r i g o r í f i c o , l io h a b r í a 
m u j e r a l g u n a q u é a v e n t u r a s e a d i s p u -
t a r . 
S U S C R I P C I O N D E O B L I G A C I O N E S 
Se cubre dos veces. 
D E S P U E S D E L O S S U C E S O S 
Para alcalde de Granada 
se nombra a nn maurista. 
POH TELÉFONO 
E l Juzgado m i l i t a r . 
C i R A N A D A , 1(>.—Reina c o m p l e t a t r a n -
q u i l i d a d . 
E l p r ó x i m o m a r t e s , d e s p u é s de los f u ñ e 
r a l e s que se h a n do v e r i f i c a r en l a Cate-
d r a l p o r l a s v í c t i m a s de los sucesos, se-
r á l e v a n t a d o e l es tado de g u e r r a . 
H a s i d o m u y m u y b i e n a c o g i d o p o r l a 
o p i n i ó n el n o m b r a m i e n t o hecho p o r r e a l 
o r d e n , de l j o v e n a b o g a d o d o n S a n t i a g o 
G o n z á l e z So la , p a r a a l c a l d e de G r a n a d a . 
E l conce j a l s e ñ o r G o n z á l e z So la , q u e 
goza de g r a n d e s p r e s t i g i o s en l a c i u d a d , 
pe i t enece a l p a r t i d o m a u r i s t a y o b t u v o 
en las elecciones el m a y o r n ú m e r o de vo-
tos; 
É s t e s e ñ o r ha c o n f e r e n c i a d o con los 
conce ja les , r e c a b a n d o s u a p o y o . 
POH TKLÉFONO 
M A D R I D , í e . M - a s u s c r i p c i ó n de o b l i -
g a c i o n e s del Tesoro , a l i p o r l n ) . ha s ido 
n n é x i t o p a r a el G o b i e r n o . 
E n M a d r i d se s u s c r i b i e r o n 177.itl.'i.:")(>() 
p é s e l a s . 
E n p rov inc i a s . , 2D7,..71(M)00, 
Se d e v o l v e r á en p r o r r a t e o u n W) p o r 
100. 
DIA POLITICO 
~- • ' -
POR TELÉFONO 
Dice el conde. 
M A D R I D . Kí.—Al h a b l a r hoy el c o m b 
de R o m a n o n e s con los p e r i o d i s t a s , les 
. d i j o que h a b l a r í a m a ñ a n a con el m i n i s -
t r o de l ' u r l u g a l subre la p r e s e n t a c i ó n dé 
sus c a r t a s c r edenc i a l e s a l Rey. 
T a m b i é n i n d i c ó q u o el s e ñ o r l i m e ñ o 
h a b í a m e j o r a d o notablemente y que el 
m a r t e s i r í a a las Cor l e s . 
A f i r í n á que n o ' s e r í a s u s t i t u i d o e l ' s e -
ñ o r J i m c n o m i e n t r a s p u e d a c o n t i n u a r en 
el G o b i e r n o . 
i D e s m i n t i ó la n o t i c i a de « E e T e m p s » , 
q u e a s e g u r a b a que el Rey i r í a a A m é r i -
ca del S u r y a l a A r g e n t i n a . 
C a m b ó , a M a d r i d . 
1 M a ñ a n a s a l d r á de R a r c e l o n a el s e ñ o r 
C a m i n í , que l l e g a r á a M a d r i d el m a r t e s , 
p a r a a s i s t i r a l Congreso . 
R u m o r e s p o l í t i c o s . 
Se d ice rpie en l a - p r ó x i m a c o m b i n a c i ó n 
m i n i s t e r i a l e n t r a r á n los s e ñ o r e s A l b a y 
G a r c í a P r i e t o . 
Se c o m e n t a la v i s i t a ip i e a é s t e ha he-
c h o el conde de R o m a n o n e s . 
B u r e l l , enfermo. 
Se e n c u e n t r a g r a v í s i m o el ex m i n i s t r o 
s e ñ o r B u r e l l . 
H a t e n i d o c o n s u l t a de m é d i c o s . v 
L o s per iodis tas . 
E l p r e s i d e n t e de l a A s o c i a c i ó n de la 
P r e n s a , s e ñ o r M o y a , ha r e c i b i d o u n te-
l e g r a m a de l S i n d i c a t o p r o f e s i o n a l de pe-
r i o d i s t a s de B a r c e l o n a , f e l i c i t a n d o a l o s 
c o m p a ñ e r o s que tracen i n f o r m a c i ó n en 
ol Congreso , p o r la a c t i t u d a d o p t a d a 
Se ha p u b l i c a d o y a •>! p r o g r a m a de l 
g r a n m i t i n d é c a r r e r a s de caba l lo s del 
ve rano p r ó x i m o , ba jo el a l t o p a t r o n a t o 
de l Rey . 
! C o m o y a a n u n c i a m o s 'nace, a l g ú n t i e m -
po a nues t ro s lec tores , el n ú m e r o de re-
n n i o i i e s en n u e s t r o H i p ó d r o m o s e r á de 
"¿i, con m e d i o " m U l ó n de p r e m i o s . 
E l p r i m e r d í a de c a r r e r a s s e r á el (i de 
j u l i o y el ú l t i m o d í a el 31 de agos to , y el 
g r a n p r e m i ó de ÓO.OOO pesetas se c o r r e -
r á el d o m i n g o 18 de j u l i o . 
L a Soc iedad d é C a r r e r a s , ( p i e r i e n d o 
r e n d i r u n homenaje" á la buena . m e m o r i a 
del e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r d u q u e de Sa t l t o 
M a u r o , r e c i e n t e m e n t e f a l l e c i d o , , que f u é 
uno de los p r i n c i p a l e s p r o m o t o r e s del 
m a g n í f i c o h i p ó d r o m . o de R ( d l a v i s l a , ha 
d e c i d i d o . l a r él n o m b r e ( ( .Memoria l San-
io M a u r o » a l G r a n P r e m i o de S a n t a n d e r , 
c o m • acto de r e c o n o c i m i e n t o a l i l u s t r e 
mayordomo m a y o r de Su M a j e s t a d l a 
R e i n a V i c t o r i a , 
L n Soc iedad de C a r r e r a s merece a p l a u -
sos po r el d e l i c a d o r e c u e r d o a l a m e n u i -
r i a del i l u s t r e p r ó c e r m o n t a ñ é s , que s i em-
pre d i s p e n s ó su p r o t e c c i ó n d e c i d i d a a 
c u a n t o pud ie ra , c o n t r i b u i r a l d e s a r r o l l o 
de los in tereses de S a n t a n e d r . 
C H A R L A S V A S C A S 
Caria que te tienes. 
A l s i ñ o r I ' e r i i - , l u a n t x o G n z t a ñ a n n d i . 
I b a r r e c o t a n d a . 
A m i g ó P e r u - l u a n t x o : C o m o y a £é sabes 
ñ o r la m a n o que te besa el p re s iden t e , 
hoy nos h e m o s t e n i d o . f u n s i ó n del m ú -
sica h e é l í o p o r el ( (Tuno C á n t a b r a » . 
I ocal pres ioso t é es taba con c h i c a s bo-
n i t a s , s e ñ o r i t a s p i n a s , p i n a s t a m b i é n se 
e s t a b a n con el s o m b r e r o y todo y o t ros 
m á s g r a n d e s que s e ñ o r i t a s t a m b i é n se 
es taban en s a l ó n . 
E s e n a r i o se te p u s o el D i r i t i v a p a r a 
(pie le o i g a s m e j o r el r u i d o d e l m ú s i c a , 
que b o n i t o r u i d o si que te sacaban , b i e n 
a p i ñ a d o y todo , g u i t a r i s t a p e q u e ñ o m u y 
b ien se tocaba . 
'Piesas y a te sabes del d o m i n g o pasado 
v d e s i r te hago solo ((¡Aires nac iona les . ) , 
del G r a n a d o s , el que m á s ae g u s t a r o n . 
i S e ñ o r i t a s e le- iantes y b o n i t a s y t o d o 
se te p a s a r o n p a n d e r o s , n o m b r e s y a te 
d i r é , C a r m e n s i t a , P i l a r y Ange le s C a l -
vo y M a n o l i t a y M a r í a J e s ú s G o n z á l e z . 
E n el s e g u n d ó p a r l e de c o n s i e r t o solo 
de b a n d u r r i a se l o c ó u n c h i c o b u e n n n í -
sico ip i e le d i sen R u f o o a s í . a c o m p a ñ a -
do p o r e l d i r l t o p , que focaba e l g u i t a r r a 
y que le d i sen C a r r a l . 
P i t i s i ó n le h a n hecho a l D i r i t i v a p a r a 
d a r b a i l e en lunes C a r n a v a l ; y a te h a r é 
e s c n b i s i o n p o r el c a r t a si te p u e d e n ha -
ser. 
Seguro , s egu ro el d í a \) del m a r s o o t r o 
c o n a i é r t o te t ienes con c á n t i c o s , m ú s i c a 
y t odo , a l a s c u a t r o de l a t a r d e o a s í , en 
benet i s io de l C o l o n i a « T u n o C á n t a b r a » le 
v a n a toca r . 
Va te salies, pues, todo lo que se p a s ó 
en el d o m i n g o , que te vengas p r o n t o a l 
c a p i t a l del M o n t a ñ a y e r resebe ; p u e r t e 
a b r a s o de t u a m i g o 
J o s h e - M a r i P r a c a b a r r e n a . 
P o r l a i-opta, 
X . y Z . 
Banquete de despedida. 
E n el r e s t a u r a n t i C a n t á b r i c o r e u n i ó 
a y e r t a r d e a a l m o r z a r a u n g r u p o de sus 
a m i g o s , el s i m p á t i c o y c o n o c i d o i n d u s -
i r i a ! , t a n p o p u l a r en S a n t a n d e r , d o n Pa-
t r i c i o M a r z o R a m í r e z . 
« E l N a v a r r o » , p o r c u y o apodo se te d i s -
t i n g u e f a m i l i a r m e n t e en t r e sus n u m e r o -
sas a m i s t a d e s , m a r c h a r á en breve a su 
t i e r r a , p o r p r e s c r i p c i ó n f a c u l t a t i v a , des-
p u é s de h a b e r p e r m a n e c i d o en esta ca-
p i t a l m á s de v e i n t e a ñ o s . 
E l a l m ú e r z o fué ( ( a d e r e z a d o » , con m u i r 
t i l u d de frases i n g e n i o s a s . y b r o m a s de 
buen g é n e r o , d a n d o a l final las g r a c i a s 
a todos el ((obeso,, a n f i t r i ó n . 
D o n P a t r i c i o M a r z o c u e n t a en esta c i u -
d a d , c o m o dec imos , c o n m u c h o s afectos 
v c a r i ñ o s , pues h o m b r e h o n r a d o , f r a n c o -
te y c a r i t a t i v o s i e m p r e , m i t i g ó m u c h a s 
m i s e r i a s y m u c h a s necesidades , p a r t i c u -
l a r m e n t e en t r e sus p a i s a n o s , c o l m a n d o 
i g u a l m e n t e de a t enc iones a c u a n t o s ' m o n -
t a ñ e s e s e n c o n t r ó p o r . t i e r r a s de N a v a r r a , 
c u a n d o él f u é a e l l a s en d i f e r e n t e s oca-
siones, i 
1 .amentamos s i n c e r a m e n t e el que t a n 
bueno y s i m p á t i c o a m i g o se ausen te de | 
e n t r e noso t ros , y m á s a u n e l que l a ne-
c e s a r i a a u s e n c i a e s t é basada en m o t i v o s 
de s a l u d . . i 
Con e l t i t u l o de .(Los maur i s tus , , 
n u e s t r o , e s t i m a d o co loga de T o r r g l ¿ | 
" É l I m p u l s o i '». 
« E l i l o m i n g o p r ó x i m o pasado i-,,],; 
este C e n t r o j u n t a g e n e r a l p a r a rcuov!! 
p a r t e de l a D i r e c t i v a , s e g ú n ind i ca ol * 
g l a m e n t o , q u e d a n d o é s t a eonst i tu ida (' 
la s i g u i e n t e f o r m a : 
P r e s i d e n t e , d o n J o s é A r g u n i o s a ; 
p r e s iden t e , d o n M i g u e l Ü o a s o ; sécrj^ 
n o , d o n C é s a r H i d a l g o ; tesorero, d, . 
V í c t o r E l i z o n d o ; c o n t a d o r , d o n l)áinJ | . j 
G a r c í a de los S a l m o n e s ; voca les ; , | j 
Ped ro G. M a r t í n e z , d o n J o s é Día / . 
m a u l e , d o n J o s é Sa ro , d o n Feder ic 
baos, d o n Ce le s t i no C a s t a ñ e d a y 
cen t» ' P l a n e o . 
Por e l c o n t a d o r d e l C e n t r o se dió j j 
t u r a de l es tado de cuen tas , q u e fue ajaw 
bado . 
A c o n t i n u a c i ó n , el v icepres idente , Sll 
ñ o r Doaso , h izo n n r e s u m e n de t;\ 
m o r í a . " 
C o n , f a c i l i d a d de p a l a b r a y cXquisj(j 
g a l a n u r a , nos e n s e ñ ó l a . l a b o r que hafotó 
m o s de s e g u i r tos n i a u r i s t a s , alentándjí 
nos p a r a q u e n u e s t r a s e n e r g í a s no dtca. 
y e r a n y s i g u i é r a m o s "adelante , yn qU{ 
n u e s t r o i d e a l es e l o r d e n , el respeto a l l 
leyes y l a defensa a l a M o n a r q u í a ; 
E l d i g n í s i m o p r e s i d e n t e , d o n .Ins.. ,j, 
. \ r g u m o s a , , t a m b i é n h i z o a l g u n a s \\V,níí 
¡ e s t a c i o n e s en él m i s m o s e n t i d o . 
' E n esta j u n t a t a m b i é n se a c o r d é 
vdar u n t e l e g r a m a a n u e s t r o i lustre \i 
.<• p r o v i n c i a l , s e ñ o r conde de Lunpiai! 
. . a l s e ñ o r R o d r í g u e z S a m p e d r o , pg^ 
[l ie se t o m a r a n i n t e r é s en conseguir qif6 
e f e c t ú e n f a c t u r a c i o n e s a. esta estaciéíl 
toda vez q u e esto e s t á o c a s i o n a n d o 
les p e r j u i c i o s a l a i n d u s t r i a y a l cemef. 
c ió de esta p o b l a c i ó n . ' 
Se bii/.o u n e s tud io de lo p r ó s p e r a qû  
empieza la M u t u a l i d a d O b r e r a Matua 
ta, que cuen t a y a con m á s de ocheiS 
socios , o y é n d o s e f rases m u y balagiioñas 
de IQS d i f e r e n t e s o b r e r o s q u e l a in t egm 
D e s p u é s de t o m a r l a n u e v a Junta po.| 
- e s i ó n de s u c a r g o , se d i ó p o r suspeai 
da l a r e u n i ó n , e n o o n t r a i u i o s todos M | 
sa t i s fechos de ta l a b o r l l e v a d a a cabof l 
ta J u n t a s a l i e n t e . » 
Fei 
A 1 '^ " ! ' 
l e r t i y a s 
r l l,r"<•, 
ln Motón 
Secli»!U 11 
,r ' I ' ' 
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C O N F L I C T O S S O C I A L E S 
POB TELIFONO 
S A N L C C A R D E B A R R A M H D A , M 
N u m e r o s o s g r u p o s de ob re ros , entre % 
q u é se a d v e r t í a la p resenc ia de s i g n 
(•adores a g i t a d o r e s p o l í t i c o s , so iVvui/S 
r o n en l a p l a z a p r i n c i p a l , par t iendo 
m a n i f e s t a c i ó n ihacia e l A-yuntaini?Qífl 
L a m a n i f e s t a c i ó n f u é d i s u e l t a [inr lo1 
c a r a b i n e r o s . 
A l g u n o s g r u p o s de a lbo ro t ado ros ."m 
m i t a i on c h i c i e r o n ' r e s i s t enc ia a dicha 
tue rza , v i é n d o s e é s t a p r ec i s ada a Imcfl 
u s o - d e las a r m a s p a r a r epe le r la a « 
s i ó ñ . / 
Los m a n i f e s t a n t e s c o n t i n u a r o n en nf 
U t u d violenta, h a c i e n d o la- fuerza pí 
ca a l g u n a s d i - sca rgas a l a i r e qní ' pu-
dieron en f u g a a tos revo l tosos . 
Pocp m á s t a r d e se r e h i c i e r o n t 
b o r o t a d o i v s , s i endo de n u e v o disuelliij 
po r tos c a r a b i n e r o s y la G u a r d i a civil. 
H a n s i d o d e t e n i d o s a l g u n o s individui^Ho, ipic ; i 
que, d u r a n t e Jos t u m u l t o s , alentatmn; iladn. si e 
las rnasas . 
D u r a n t e los sucesos el c o m e r c i o ' J ú i 
n a n e c i ó c o n - s u s p u e r t a s c e r r a d a s . . | 
L a fuerza p ú b l i c a p a t r u l l a po r tas fi 
lies. 
T a m b i é n h a s i d o d e t e n i d o un indiv 
d ú o qm^ a lon taba a tos g r u p o s para | i 
t a r l a casa de l a l ca lde . 
D u r a n t e u n a de l a c a r g a s , un grilj 
i n t e n t o d e s a r m a r a u n g u a r d i a civ 
cabo de l a i B e n m é r i t a t u v o que luch<¡ 
con el g r u p o que i n t e n t a b a a r r eba^j 
i m i n s e r . 
A l a s s r i s de la l a r d e ha que 
t a b l e c i d a l a n o r m a l i d a d . 
presencia 
edíre el p i ' i 
Ijl hSielíipr 
Mulc n í au i 
\m refleja 
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c¡a futbiilíst 




hdn, se n 
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o de donün 
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aljra, el Clu 
pa//a fíe ta 
n el indiv i i 
Ijo una act 
Por el con 
san tan d 
Mile ceiisui 
rfíft. E l a l 
irfps cada 
n rfif)írari( 
par con b 
eación, i 'on 
jtta resalt( 
p i r a n v p 
ni", l e s ' b i z 
iiltai-, a l .n 
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«.ínicamen 
ifn r o n t r i b u 
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magní i i 
qne ¡i 
R pa r t i , 
,n |•|| "•'•|' 
iniuin,,, : JenP| ,,, . 
' ."miniad,, 
L a r e u n i ó n de a y e r . 
B A R C E L O N A , l í - , . - .Se da c o m o 
que en l a r e u n i ó n c e l e b r a d a ayer \ ^ \ 
t r a t a r de l a a u t o n o m í a , se " t o i i B l 
a c u e r d o s i m p o r t a n t e s . 
Con este m o t i v o se e c h ó a v o t a r tais! 
t a s í a , h a c i é n d o s e t o d o g é n e r o de 
s ic iones . 
Se d i ce que los s e ñ o r e s C a m b á y•/¡P 
p r o p u s i e r o n que , en v i s t a de no iia'je'i 
a ú n a g o t a d o los p r o c e d i m i e n t o s legajé 
c o n v e n í a v o l v e r a las Cor tes , preseiNil 
do u ñ a p r o p o s i c i ó n i n c i d e n t a l parfl ll 
fuese a c e p t a d o en b loque el E s t a t i ™ 
Si l a - c o n t e s t a c i ó n f u e r a negativa, .1 
v e r í a n los p a r l a m e n t a r i o s a Laia'11"] 
r e c o r r i e n d o los d i s t r i t o s y procnraniMr 
d i m i s i ó n d é los A y u n f a m i c n t o s , P'̂  
suspende r la v i d a a d m i n i s l r a t i v í | 
a q u e l l a r e g i ó n . 
M a r c e l i n o h o m i n g o y Vhu ia 
(pie era pri^l 'er ible no v o l v e r a laR 
les. 
U n r u m o r . 
Se d ice qne. .un d tdegado de Norte 
r i c a , en l a C o n f e r e n c i a de la paz, ' 
d r á su O p i n i ó n sobre M a r r u e c o s V 
l u n a . 
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• I R U , 
1 Y «n i 
Mi l i ta de 
i 
La sitnaciónjn P o m o s ^ 
J'OR TELÉFONO 
U n a nfitn 
M A D R I D , 16.—La L e g a c i ó n de m 
g a l ha f a c i l i t a d o la s i g u i e n t e inda ; 
" L i s b o a ( o f i c i a l ) . — L a i n s u r e o c i ó n , 
fué e n t e r a m e n t e m i l i t a r , ha q u e ' l 1 1 ^ 
m i n a d a en t o d o el p a í s , deb ido a ja n 
Ción que. se ha o p e r a d o en el e s p í t í l 
l a p o b l a c i ó n c i v i l , s i m p r e l ea l a 
t i t u c i o n e s v igen tes , a u x i l i a d o por I " 
\ o r í a de l a s fuerzas de t i e r r a y «* 
A l g u n o s m i n i s t r o s h a n l legado 
to, donfte ' f u e r o n r e c i b i d o s CQ!? 
s t a smo . 
E l o r d e n es c o m p l e t o . » 
Joaquín Lombera 
Abogado' .—Procurador de los 
V C L A 8 C 0 . S . - S A N T A H D I B 
as MEl3 
8 ^ i n a r i 
Una. exc 
B U R G 0 
c e d e r a c i c n Depor t iva M o n l a ñ e s a . 
.,. fie l a m a ñ a n a de a y e r se re-
A , a V l - ^ ' I^ . -HIOS ele las r n t i ^ u l e n 
..ui.' '1' ñ u t a n . l - i i n a s , ('' 
^ - " ' ' ' l ^ r i n n a sn.-ial P o v . ^ i y 
¥ " ..n.ce.I.-r a 
M o n -
flOIlfÍGl-
( l a s i i so , 
n l i i l i t ; : 
C T I V A 
m s i o s a 
aristas., i 
l o r r e l a v c ^ 
sado c e l e ^ 
) a i a i-euofoj 
i n d i c a el ré 
in s t i tu ida | 
mnosa ¡ vi0Kj 
i s o ; secreaj 
á s o r e r o , ^ 
d o n D á m i 
Rel i e s : (iüJ 
; D í a z UustJ 
i- ederico Ce-I 
da y don vi 
•o se á\() \QM 
í u e fué agjfl 
•esidente, m 
:n de la Me 
• y eXqnisy 
ai" que liabíJ 
s, a l e n t á i l l 
y í a s no üecal 
u le , ya 
respeto a laj] 
m a r q u í a . 
d o n José d i 
Lgunas inuni.! 
t i d o . 
e a c o r d ó , cig 
ro i l u s t n 
de l.impiarfj 
i p o d r o , paiíj 
•onsoguiv (¡ird 
« t a estacióiJ 
caiaudu graJ 
i y at rdincr-f 
p r ó s p e r a quJ 
r e ra Mauris-I 
s de ochentaj 
Y halagüeñas] 
3 l a integran, 
v a Junta m 
por suspendi-] 
irs todos n 
l a a cabo m 
A L E S 
D o n O l e g a r i o G a l a , -¿"i p u n t o s : d o n 
J o s é M a r t í n e z , 2 1 ; d o n J u a n F r a i l e , 2 1 ; 
d o n .Tomas C a l v o , 15; d o n F l o r e n c i o ' S a -
ba te r , I I : d o n B . C a j i g a l , y d o n J u a n 
R o l a d o 1 0 ; d o n A n t o n i o B l a n c o , 9 ; d o n 
O c t a t i a n o G á n d a r a , 8 ; -don F e l i p e G . 
C a g i g a \ d o n F r a n c i s c o B e z a n i l l a , 6 ; 
don P e d i d S a b a l c i . d o n M a n u e l M a f l i -
ncz \ d o n L u c a s S. M a r t í n , . " i ; d o n b ' edé -
bico i J o n i a ñ i i n . 3 ; d o n S e n é n ü r r e s t l , 2, 
y 7 t i r a d o r e s m a s , (jue h i c i e r o n sendas 
'•sendas e s p o n j a s » . 
K s t i . en c u a n t o a la n m i p e t i c i ó n n ú m e -
KI 1, p a i a socios o b r e r o s . 
• C o m p e t i c i ó n n ú m e r o 2 (ob re ros n o s ó -
idos) . ' 
Eri esta c o m p e t i c i ó n o b t u v i é r o n s e los. 
s igu i en t e s p u n t o s : 
l i n o V í c t o r O - n c e l a . 2'.) p u n t o s ; d o n 
l ' a sca s io B l a n c o , i ! , y 2 t i r a d o r e s m á s 
r o n « e s p o n j a s » . 
K l p r ó x i n i o d u i n i n g n . a las n n e \ e M 
l a m a ñ a n a , y a l a s dos de l a t a r d e , r u i i -
l i n u a i á n estas p r u e b a s . 
I.UI'ACTO. 
F e d e r a c i ó n O e p o t t i v o 
í»1"1̂ 1: o,, el o r e s i t l en l e i lc la C n i o i i C i -
^ f ! o r i s l a S a n t a n d e r i n a , . ion M i g u e l 
fii- - n ó r i ' - a v en t u r m a a m i g a l ) l e y s i n 
Li'ipeZ 1 .. ( f i sc i i s i i a i se o l o r g a r . i n U.s c a r 
lV s i ^ n i f u ' ^ f o r m a , no s i n 
' •' •"• l egado p a c i n g ú . i s t a 
Ui p r e s i d e n c i a , poi; 
an t e s 
gl ho-
enten-
sus '• ' . .osotros con é l , que el qne p o r s in 
M i i a b í a hecho aereedriT! n tal 
5l"lt"- . ' .... . . i ••1jiii-1i«rm( n nte de In era el r e p r e s e n t a t  o la 
llH4. vf Veliz i n i c i a d o r de t a n necesar ia 
¡'ni 
rppidem'hi- la " - l ' n i o n ( ; i c ! o - M o t o r i s -
^ t f t é s ¡ d e n V ¡ a . el " U a c i n g Club. . . 
j e t a r í a . ' ' I « C l n l i Peprn- t ivu C a n t a 
' ' ' "• '^ '^ .•crelaria. el . . San t ande r C. C... 
T H 'e i ' ia . ''I " ' ; l n b N á u t i c o M o n t a ñ é s , ) . 
• •• « s i e m p r e A d e l a n t e » . 
' e d e s i r i s l a S a n t a n -
el . .Kspera i i íE. C .» , e l « B a r r e -
. tador. r l « M i - m p r e .-voei! 
Acales: ¡a « C n i o n l ' e d e s i r i s 
K a » , "l 'speranz.a. l?- <'-". 
j j^port" > " l ' n i o n D e p o r t i v a M . m t a -
h i r e i m i . ' i n . c o n un r e p a r t o del 
- W ^ une los dele 
A Y E R , E N E L M U N I C I P I O 
Ei sorteo de reclutas. 
| p t o p o r que h a de r e g i r s e la e 
e los 
j u n t a p o n e r h i ' " ' ' nn iNima j n i a p 
1 . ^ ' f . ) a cue rdo de e n \ 
feorredii S p o r t » . 
S o . ' l'l o l v i d o 
ados lo e s t u d i e n 
a d i s e n s i ó n , 
u n a c a r t a a l 
en la q n e se le p e d i r á 
i n v o l n n t a i i o en que se |.Hi | ' | i i n i u i ' 111 % i M 11111 , i i 1.11 i n i p i i .^i 
P b a tenido, r o g á n d o l e acepte la v o c a l i a n m n r d é ' l a a n t o r i i l a d n . í ü t a r ! 
" ,r le ha d e s u ñ a d o . 
I [".'licitaiiiós a los Cluhs n o m b r a d o s y 
I neral",,s ' ' ' ' s"s , l , '1 | ,^ : l , , "s ' I ' " ' | V a l i c e n 
r ' l inhor f iMiclífera p o r los spor t s qne 
Con s u j e c i ó n a la ley , a y e r , d o m i n g o , 
t u v o l u g a r en el s a l ó n de q u i n t a s del M u -
n i c i p i o el sor teo de r e c l u í a s del a ñ o i ie-
l n a l . 
A las siete de l a m a ñ a n a se c o n s t i t u y ó 
el A y u n l a m i e n l o en el s a l ó n r e f e r i d o , ha-
c i é n d n s e a c o n t i n n a c i n n el r e c u e n t o de 
m n í i e r o s . 
I n m e d i a t a m é n l e d e s p u é s d i o r ' nmienzo 
la o p e r a c i ó n «leí sor teo . * .. 
E s t é f u é . p r e senc iado p o r n n represen 
o r   q n e 
t ra t i e r r a , e i n v i t a m o s 
presenciamos 
i M E l í A , P 
ros, entre 
i n de s ig 
s, se t&ssi 
par t iendo ei 
VyuntainieDto 
ue l ta poi'ía 
ro tadores | i 
nc i a ¡i ilichi 
sada ; i lia 
)eler la a|; 
na ron en acj 
fue iza públl 
a i r e qup p 
•sos. 
- i e ron I 
ievo disuelt.^ 
l a r d i a civil.' 
ios indiv id 
alentaban 
Cultivan en une 
ve/, mas a los a t i c i o n a d o s san tande-
., a c u d a n a l l e n a r la l i s t a de 
w r i p c i ó ' 1 de esla e n t i d a d m o n t a ñ e s a , 
dar la l a r g a \ p r ó s p e r a v i d a . 
« R a c i n g w - K S i e m p r e A d e l a n t e » , 
a y e r t a rde n n p a r t i d o 
,,.1,. el p r i m e r e i p i i j i o del • i H a c i n g » y el 
j¡,pnSieuipre V d e l a m e " . en el qne se 'pn-
ade n i a i i i l i e s to lo .pie t a n t a s veces lie-
n | reflejado en n u e s t r a s c r ó n i c a s , a l 
• | a r In l a b o r de los d o s - e q u i p o s , c u y a 
'[¡ferencia en c a l i d a d es b ien n o t o r i a 
Insta qn ' ' '•, ' " ^ | '<itente sa lga a la pa-
^ convencido de sn s u p e r i o r i d a d , pa-
,,l(,m. so a b a i i d o n i ' , decrezca en j u g a d a s 
delirios a l d é b i l , d é t a l f o r m a (pie este 
p í a una t á c t i c a poco usada en el . A l 
iRacing". b i c h a n d o con « o n c e s » m á s pu-
p̂rOSOS, le v i m o s y le s e g u i m o s v i e n d o , 
piira fortuna n n e s l r a . a l i m e n t a r sn cien-
'cin ílitbi'líst i ca . a d u e ñ a r s e del c o n t r a r i o 
j fp i ravi l larnos con sus j u g a d a s , y a y e r 
iSienipre A d e l a n t e » , .pie t a n m a l a i m -
M^án ims h a b í a c a n s a d o en los en-
SenlTOS de c a m p e o n a t o .pie l leva cele-
inuidn, se nos p r e s e n t ó . m á s c o m p e n e l r a -
t alacanilo en o r d e n m á s per fec to y 
osefdo de u n e s p í r i m excelente , v v; 
ifn os verdad qne no o b t u v o n n m o m e n -
o de donünio a b s o l u t o , f u e r o n las esca-
adás f íWiient . ' s . Se s a c n d i n . en n u a pa -
abra, él Ou\> c a m p e ó n de p r i m e r a R. la 
,patln do ta rdes a n t e r i n i v s . y á r o v e c b a n -
i n d i v i d u a l i s m o de los i ' a c ingu i s t a s . 
p u n a a c t u a c i ó n m u y d i g n a de e log io , 
p " el c o n t r a r i o , el ' favor i to d é la a í i -
¡ a n l a n d e r i n a . s i n l l e g a r a t ene r u n a 
í ? e n s u r a b l e , b i e n poco h i zo de pro-
Rl a f á n de e x t e r i o r i z a r las l a c n l -
vuda M e q u i p i e r » . de ponerse an te 
p o n í m r b i p a r a b u r l a r l o él solo, s i n 
con los d e m á s c o m p a ñ e r o s de a l i -
ipn, con el e x c l u s i v o f i n de cpie su 
fcresalte a n t e los ojos de q u i e n e s se 
^an y p a s m a n de u n r é g a t e i n o p o r -
les b izo p e r d e r v a r i o s t a n l o s . K\ 
r, a t o n t a s y a Iffcas, s i n s u j e l a r el 
sin e n v i a r l e co locado y u t e n d i e ñ -
t i ieamente a d a r l e g r a n fue rza , t a m -
in cuni r i l iu 'vo a d i s n i i n i i i r l a s u m a . A l 
mí és ta a c i n c í í , l o g r a d o s fres po r los 
uis tas y dos- po r dos m a l a s j u g a -
P las l i neas z ague ra s del (.Sienipj-e 
tlelanle 
C o n t a r o n í jontbrfes y i m m e r o s v a r i o s 
conce ja les y es tuvo p resen te en a l g u n o s 
a i o m e n t o s el a l c a l d e a c c i d e n t a l , s e ñ o r 
l.o|)ez. Di i r ig-a . 
C o m o iodos los a ñ o s , los n ú m e r o s fue-
r o n r e c i b i d o s con ch is tes y a c l a m a c i o n e s 
por los mozos que l l e n a b a n el l o c a l , de-
d i c á n d o s e d e s p u é s en las ca l l es y h a s t a 
a l t a s h o r a s de l a noche a c a n t a r y a d a r 
v i v a s a los q u i n t o s , e n t r e o t r a s m i i c l i n s y 
co r r ec t a s expans iones . 
l i e a q u í a h o r a los n o m b r e s y los n ú -
meros que c o r e s p o n d i e r o n en el sor teo 
v e r i f i c a d o aye r , a los 597 r e c l u t a s que en* 
l i a r o n en c a j f i : 
N i c o l á s T o r r e s C o r r a l , 314; E n r i q u e He 
r é r o M i e r . 518; H a m ó n A n l o l í n M o l i n o , 
. O á : J o a q u í n M á s B l a n c o , 243 ; E n s e b i o 
H o d r í g n e z C a r c í a , 28 ; J u l i á n E g u í a G ó -
mez, 037; E m é t e r i o C r á n d a r a B a r q u í n , 
.'17 • T e o d o r o M i e r . \ o \ ales, 540; A l f o n s o 
i t o d i í g u e z L a f o n t , 355; C a r l o s A l o n s o de 
la T o r r e , 268; J o s é Cueto V a l l e , 3 7 ; L u i s 
í o s é C a r r e r e F e d o r a , X' icente &ó-> 
Qéz Ig l e s i a s , 184; C é s a r G o n z á l e z T o r t o -
r a , 558: L u c a s S o l ó r z a n o D i e g o , 5 3 ; I g -
l a c io T e r á n G a r c í a , 263 ; M a n u e l C o n a l 
Gófnéz , 1 1 1 : V i c e n t e F e r n á n d e z B l a n c o , 
^ E u g e n i o L a r r e a Bolado, . 4 8 1 . D e m e t r i o 
< á n c l i e z M u ñ í z , WM): M a n u e l V e n a A d a r o , 
118 ; A l e j a n d r o L a v a r e de l B í o , 407 • Pe-
d r o A l c a ñ o s S e t t é n , 266; R a i m u n d o G a r -
c í a Cue to , 6 6 ; F r a n c i s c o S a n E m é t e r i o 
i ^ i e n t e , 8 6 : F e d e r i c o R o b l e d o G u t i é r r e z , 
267; L e o n a r d o C a g i g a l C a s a n u e v a , 514 ; 
H i p ó l i t o A n t c l o H a l a i ' i , " 3 9 4 ; R a m ó n G á n -
d a r a / a m a n i l l o , 252; P a u l i n o San M a r t i n 
O r i a , í 7 0 : R i c a r d o ' G u e r r a A l v a n d o z , 73 ; 
Vfoisés Cueva n e n i a n d o , 226 ; E u s t a i i a i d 
l ' a \ a A r r á i z , 367; J u a n Cana les C a h a h í s . 
. i l O : J o a q u í n l ' é i e z , 2 i í ) : F u l g e n c i o D í a z . 
565; U d i l o M o n t e r o A l o n s o , 409 ; C i r i l o 
H e n i l P a l a c i o . 302: A n t o n i o R i ó O l a e t a , 
25$.- F l n r e n c i o T o r r e R o d r í g u e z , 13 ; J o s é 
Canda R i a n c l i o . 266:; J o s é K e r n í i i i d e z N o -
ceda. I ' , I > : H o b e r t o V á z q u e z A u g u a n d e . 
2 í 0 ; JoaqnÍT) Jerez E s p i n a z o , 147: .lose 
C o l e r a P a r í s , ó í - i : M a x i m i n o C a r r o 
i . a r c i a , 276; J u a n S e t i é n F e r i i ' Á m i c z , 222 ; 
K o n i á n C('»mez Bola.dOi.565-; E m i l i o M a r -
tín ( a l a d r a d o , 304; A n g e l C a b r i l l o B a r -
quez, 6 7 ; W e n c e s l a o R i v e r o S i e r r a , 372; 
K r a n c i s c o U r i a r t e S o r d o , ' 1 ; J o s é Diez 
A l o n s o , 130; J o s é A n t o n i o Cahia, A g u i r r e , 
í:.: Ped ro Cag igas s C ice ro , l i t ó ; G r e g o r i o 
M a r t i n A g u d o , í 6 5 ; A u r e l i o B o l í v a r C i -
Cpmerc 
a f r a d a í 
l a p las 
do u n i n d | 
ios para 8 | 
as, nn grl|j 
rd'ia c i r i l - J I 
•O que Un** 
i arrebatar1 
que( 
/ e r . 
como si 
d a a y e r g 
se 
\ vo l a r m 
^ p S i e m p r e A d e l a n t e » m a r c ó , de « p e -
% , un t o n t o , t a n suave y p o n , colo-
que a noso t ros nos parece p u d o ser 
P , si el g u a r d a m e t a r a c i n g n h í t a 
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112; F t w j s t i n o H e r n á n d e z i P t r e z , 1396; 
F e r n a n d o A l v a r e z ( ¡ ó m e z . 153; E m i l i o 
S á i z . M a r t í n e z , 123: L u c i a n o H e r r e r o 
S u á r e z , 293: F r a n c i s c o M u ñ o z B o t í n , 203 : 
l é a a c C r u z C r u z , .358; A g a p i t o S á n c h e z 
M a r t í n e z . 530: C e f é r i n o A g u i l e r a N e n -
g a r , 303: .lose X e r á n , 173: T o m á ) * O l m e -
do O l m o . 269; A n g e l R u i z , 413; M á x i m o 
l i s t r a d a H i g u e r a , 208 ; C i p r i a n o R a m í r e z 
l l a r o , 5 4 ; J o s é R í o U r i b a r r e r a , 408 : Es-
teban L a n z a Gra rcü i , 168; P r u d e n c i o Ro-
d r í g u e z F i g a r e d a , 119; V i c t o r i a n o V á z -
([inv, l ' r u s e t a , álKj; A g u s t í n Casero S á i n z , 
166.; B e n i t o S i e r r a C ó m e z , 228 : S a b i n o 
E s c a l a n t e E s c a l a n t e , 49. 
G u m e r s i n d o L a n z a L a n z a . KiO; A n t o -
n i o J o s é I g l e s i a s S á i z , 'd¡7 : K m i l i o í . n p i 
•Prenrles. 159; S a n t i a g o H a n g a d o s P é r e z , 
108: B e r n a r d o C r n i s t i g a r u y L ó p e z , I W : 
-Vi t l en t ín Be l l o B e r m ú d e z , 572 ; J u a n M o -
reno M a r t í n e z , 295: J e s á s A r e n e A l o n s o 
Celada , 26 ; E u g e n i o M a r t í n e z B a l a z o r -
da , 194: M a n u e l R a m o s H e l g n e n i , 423: 
A n t o n i o R^idr íg i j lez C o r r a l , r>57; Grego-
r i o D i í e ñ a s R o d r í g u e z , 564 ; P r u d e n c i o 
Peredo M a o ñ o , 34-7: Pedro Pesquera Ca-
roso , 329: F e l i c i a n o S a l c i n e s R e v i l l a , 
í '33; I g n a c i o G o n z á l e z Rob les , 166; A n t o -
n i o S á n c h e z L l a n o , 125; F r a n c i s c o C r í a 
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p a n l m o o n t a ñ ó n S o r i a n o , 561 ¡ B a l d o m c -
ro M u ñ o z T o c a , 399,; Rosendo J i m é n e z 
Pazo, 7 0 ; A n s e l m o L e i v a P e r e d a , 18; Jo-
s é M o r á n G a r H a . 592 ; J u l i o P é r e z O t e r o , 
8 8 : ' J u a n H e r r e r a Puen te . 59-4; L e ó n V i c -
t o r i a n o G a r c í a , 527 : Jus to G a n d a r i l l a s 
Pa l azue los , 529; J o s é L u i s S a n t o s Z u b i -
Zjarreta, 254; F e d e r i c o H o z J i m é n e z , 49ü. 
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M o r a , 151: B n t i n o C u e l o C a r s i l l o , 3X2; 
A q u i l i n o Puen te s R u i z , 483: D á m a s o C a m 
po De lgada , 396; Es t eban R o m á n F i i a s , 
5 3 1 ; E n r i q u e R i a ñ o F e r n á n d e z 457; Joa-
qui ín B a c i g a l u p i X o r v a , ¿ 0 4 ; Q u i n t í n A l -
g o i r i B u l l i i d e r b c , 299 ; A n t o n i o D o m é n c c h 
C a r c í a , 167 ; M a n u e l Ba l l e s t e ro s S á n c h e z , 
í»7: A l f r e d o C o l e r a S e t i é n . 220 : J u a n 
Lope-. F e r n á n d e z , , 2 0 i ; E m i l i o L u a c a 
A r i s t i g u ^ t a , 85 ; F l o r e n t i n o B r i o n e s B l a n -
co, 5 5 í ; G a b r i e l P u e n t e I r i z á h a l , 338 ; 
D o m i n g o i g r a v o A l v a r e z , K ) : F e l i p e F a -
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V i c t o r i a n o G u t i é r r e z A l á n . 27S: Cons t an -
c i o C u b a d a G o n z á l e z . 578 ; V i c t p r M a r t í -
nez R o n , 154; A n d r é s B á r c e n a R u a n o . 
136; A n d r é s P a l a c i o B e y . 158; E m i l i o 
T o r c i d a B n s t i l l o , TS; M a n u e l N a v a m u e l . 
i87 : Ped ro V i l l e g a s San J u a n , 7 9 : J u a n 
l i e z a n i l l a Z a r r a g a , 128: ( i u i l l e r m o Soma-
d e r í . G r e g o r i o B e n g é c h e a P e l l ó n , 
134 : F e l i c i a n o F e r n á n d e z P a n c o r b o , 562 ; 
L u i s A b a d R e v u e l t a . 366; M o i s é s Sao 
J u a n M i g u e l , 291'; B e m á r d i n o G o n z á l e z 
S a n É í n e t é r j o , 87; J e s ú s P é r e z C n t i é -
r rez , 066; R u l i n o G u t i é r r e z S o m o n t e , 4 1 ; 
F l o r e n c i o V i l a H o y o , 175: J o s é T a n g o , 
368: P a u l i n o D í a z G a r c í a , 8 3 : F r a n c i s c o 
G u t i é r r e z G a r c í a , 581; P l O T é n t i n o V a l l e -
j o A n i e v a s , 513: A g u s t í n H e r r e r a G o n z á -
lez, 211: P a u l i n o - T o c a G o n z á l e z , 5 0 ; F é -
586; r r i ñ d i Rueda M o r ó n , 496; R e m i g i o 
S a n t i a g o T o r q n e m a d a . 415: A n t o n i o San 
C m e t e r i o R i v a . 113: A n d r é s l ' . r n á n d e z 
R u i z . 555; F r a n c i s c o Conce jo Fuen te s , 
306; A n t o n i o Rebo l l edo ( i a r a ñ a . H l l ; N i -
•o|;is V i v a s V i v a s , 477: M a r t í n P e ñ a Cor-
les, 96; L a u r e a n o l i a l t a r A l o n s o , 335; Fpr-
n a n d o M á Z o r r a D í a z . 227; E n i i l i ( ^ P a n d o 
A h a s e a l , 512: Tirso A j u r i a T e j e d o r , 298: 
A n t o n i o P e l l ó n Cuevas , 272: M a n u e l l i e 
1 rera H e r r e r a , 382: A r í s t i d e s A l v a r e z Pe 
i v z . 373; M a r e c l i n o R e v i l l a D i e g o . 9 1 ; A l -
be r to d a r e í a L a g o H o z , 32":. L u i s T o r r e 
E c h e z a r r e f a , 90; J o a q u í n E l i z a l d e - M a n í 
nez. Í80: M a n u e l R e v u e l t a C a n d a r i l l a s , 
548; J e s ú s G a r c í a Pe reda , l i l i : A n g e l Ex-
p ó s i t o R o d r i g u e / , 176; . l o sé C a r c í n Las / i 
ga . 547; l o s é C o r i i g u e r a Maz .or ra , 341; 
J u a n J o s é M e d i n a . 134: S a n t i a g o V a r g a s 
C a b e z ó n , 198: C a r l o s o n t a ñ o n C a g k a l . 
170: A g u s t í n O r t e g a C a v a s t a n . 405; fosé 
l . n i s ! ' h.nso F é l i x H i e r a , iHO: J o s é ( i a r -
e í a . 22,.t; A l f o n s o P a j a r e r o Q u i j a n o , 312; 
S a n t i a g o P l e r r n g u e s . 205: E d u a r d o S á e z 
M a r t í n e z . 556; T o m á i s D í a z C a r d í n . 5 i : ! ; 
M a ñ u e l S á n c h e z R i v e r o , 137: S i l v e r i o Ló-
pez C o i n é / . 324; Z a c a r í a s Bosque S a n , 
576; E u g e n i o p e n do M é n d e z , 441); Ra fae l 
Pa l azue los . 000; F r a n c i s c o L ó p e z C u a d r a , 
i 11; J o s é C a r c í a T o r r e , 344: E d u a r d o 
M á r q u e z F e r n á n d e z , Í84; M a n u e l Car -
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M a n u e l Qchofl F e r m í n de/., 57;>; A n g e l 
- i i n c l i e z Va lie j o R o d r í g u e z , 5N , F é l i x S á n -
chez S á n c h e z , 317; M a r i a n o C a n d é » , $69; 
G u i l l e r m o V á z q u e z A r r ó t e g n i . 010; A u -
r e l i o H e l g n e r o M o n a s t e r i o , 1S1; B a s i l i o 
B u s t i Ú D G ó m e z , 538: .R i l i án C a m p o C a n -
l i e r . 332: E l e u t e r i o Cay C a s t a ñ e d a , 207:. 
P a u l i n o N'alle j tozas , 152: E v a r i s t o Doa-
llO Heves i i ib . , 310: . les i i^ C o l m e n a r e s Te-
j a , .•¡23: M a n u e l Q u é C o i i z á l e z , 40- i : J u a n 
C i i i i i ' r r e z J u n c o , 422; K r a n c i s c o ( i u t i é -
r rez Z o r r i l l a , 76; A n u r o G o n z á l e z F l e t a , 
200; A g u s t í n V a q u e r o C a l v o , 380: H i l a r i o 
V e h i n d i a \ i d a g u r e n . 423; I n l i ( ¡ H i j u e -
la R u m a y o r , 3()2; E l a d i o S e r í a n - ) S a n t a 
M a r í a , 183; M a r c e l i n i ( i o n z á l e z C o s s í o , 
578; P a u l i n o C h a i ' d ó n Cano, 380: A m e 
l i o ( J i i i n t a n a C r i a r t e 131 ; C m i l i c GÓrtflí?/ 
G u f í é r r é z , 589; M a n u e l Q u i j a n o , 301: Ne-
mesio P u - n t e T o c a , 354"; San tos P é r e z , 
08; ' ( s . - ' . . ' Im C a m p o , 16 ; L u i s Cu.-va^ 
T r u e h a , .")í 1 . Fe l i pe B a í a v é r r i Aedo , 516: 
i c tM. ' i ie! . . C ' i iz ; i i (>z G á r m e r f d l á j L u -
- • ' • i . - H . i d a ñ ó n G ó m e z , 450; C á n . ü d . . . J" . 
ca M a z o , 205 ; F é l i x Z u b e l d í a A r t e a g a , 
402; Antonio F a r r a g á n A l o n s o , 124; R i -
c a r d o P é r e z A r c e , 132: L u i s M e n é n d e z 
C r o n z á l e z , 221; V i c e n t e A s t o r g a n o L l e u d e , 
5s'i ; D o m i n g o M a t a r r u b i a \ ' e l a , 485: 
K l i a s G ó m e z H i e r a , 161 : J u a n C o r d e r o 
A i r o n t e . 235; .Tose R o d r í g u e z A l v a r e z , 
h i j o de J e s ú s y E l v i r a ) , 327; J u a n G a l -
v á n Cereceda. 103; J u l i á n C u e s t a Ro-
d r i g u e / , HO; L u l a M o n t e s R u i z , 498; 
A n t o n i o A u a g ó n M i g u e l , - . 157: J o a q u í n 
M a r t í n e z V a r e s . 403; J u l i o G a c i l u a -
c o n d o 
c í a , 54.'); M a n u e l L i a ñ o Chaves , 297 ; 
F r a n c i s c o A n i e v a s S a n t a M a r í a . 568: D!é-
m ó f i l o H i g u e r a T r u j i l l o , 376; A r t u r o R í o 
P é r e z , 109; J u a n C r i a r t e O s o r i o , 482; 
A n t o n i o H o z R e n t e r í a . 282 : G r e g o r i o M a -
zarte R o d r í g u e z , 413: A q u i l i n o L o z a n o 
Krn . ' i i z , 425; P e d r o G ó m e z R a b a , 10: Ger-
m á n P o r t u g a l Casuso. 23: L o r e n z o Chi -
c h i P é r e z . 2,53; J o a q u í n Mazo N a v a s . 560; 
M a n u e l A l v a r e z Lope/. . Vicr - i i t e Be l l o 
C a v í z . 528: V i c e n t e Ruiz A Í o r e d a . OSÓ: 
J o s é i B a l l e s t é r o s F e r a r á h d o z , 350: J u l i á n 
G u t i é r r e z I n c e r a . v M : M i g u e ) A r e n a l 
F ' j c h o v a r r í a , 515 ; J u a n M o ñ o / C a í c í a . 
':19: M a n u e l C o r t i n a C e r r e r a , 343; C í e 
g o r i o T o l e d o C u s i d o r, 143; A g u s t í n L ó p e z 
R u i z , 149: F é l i x . V i g i ó l a A t o g ü i , 210 . R a 
fael R o b i f a OcejO, 463; L e a n d r o ; ; ; i c ¡ c e d o 
A l o n s o . 386; R o b e r i o C a b r e r o R o d r í g u e z , -
110: S ines io M a n r i q u e ' Cuele, 80; A n t o -
n i o L ó p e z , 135; F é l i x P é r e z , 232 : A u r e l i o 
P e r e y r a , 27: D a n i e l M a d r a z o O d r i o z o l a , 
180: .Miguel Pereda E c h e v . ' i r r i a , Ó03. 
C o n / a l o F e r n á n d e z C a r c í a . 202; Domin-
go R l á n c h o B a r b é í o . , Í80; C i i i l l e r m o Acos -
f a . Fe l i ces . 34^; J e r ó n i m o H u e r t a A r r i b a . 
311; l""élix C o r r a l S a ñ J u a n , 0:1; I ' ' r a n c ¡ s -
co M a r t í n e z C a m p o , 155¡ F é l i x R a m o s 
\ i l a d a . 15: (Angel i . anda E n r i c i , 273; L a -
d i s l a o Es t eban N u ñ e z . I i ;2: E l l a s A l v a r a -
"do O r t i z , Íé2; A m o n i o G u t i é r r e z P e l á e z , 
219; l o s é R o í a g u e r o R o d r í g u e z , ;ír(7; Sar i -
i l a g o R a m o s M a r t í n e z , 12: A v é l i r i o Cas-
l a h e d a F e r n á n d e z , 437: E v a r i s t o B a r b a 
F u g u é . 209; A s e n s i o T o r r e R u i z , 534; F i o 
r enc io M a y a I g a r e d a , 41X; V i c e n t e M i 
n o n d o A c h u r a , 111; J o s é R o c h a M u ñ i z . 
591; T o m á s - T o c a San te l i ces . 308Í M a n u e l 
E s c u d e r o E s c u d e r o , 5: J o s é R o j o , .524; 
G a b r i e l S á n c h e z Q u i n t a n a l . 271; C e r i n a n 
C a s t i l l o ' M e r i n o . 5-78; J u l i á n A l o n s o T o -
r r e . 469; R e m i g i o P o l i d u r a G ó m e z , 417: 
A d o l f o Rebo l ledo l . ope / . ^75; Angvd Ca-
no S á i n z T r á p a g a . 511: S a l í a s B a r q u í n 
Rosales . 3; l A g i i s l í n C a r c í a S a n M a r t í n . 
ÍXO: . losé Cuevas M é n d e z , 340: E m i l i o 
L l a m a S o l a n a , 532: A n g e l M a - r t í n e z ( .on-
za lez, 141: M a r c e l i n o R a m o s T e r a n , 283; 
180 , 294- D o m i n g 
G ó r á e z M a l i a ñ o . 213: G u i l l e r m o M i j a n c o s , 
55; M a n u e l P a n e r o A j a , 270: M a n u e l G a r -
c í a G o n z á l e z , 301: l o s é C a m u s L a n z a , 65: 
G e r m á n L e á l C a r c í a . 459; l u á n G a r c í a 
X e f r a n d e . 101: J o s é L l ó r e n t e . 261"; L e o p o l -
do San E m é t e r i o . 502; lose Vega V e l a r d e , 
124; N i c o l á s C o i i z á l e z . M a r l i n e z . 212: F e r -
n a n d o e i f h a n S a n i r » 29; J o s é S e n d i n o Z a 
mQra, í3S; M a n u e l C r u z C a y ó n , 230; G o n -
zalo PdrlOZOla D í a z . 56; Ped ro X ' a lde r r a -
rwa, 315; C á s i m i t e P é r e z R u i z ; 36;-Ernete-
r i n C á n i d o M a r t í n e z , HH; R a m ó n M a n t e -
c ó n , 595; F r a n c i s c o C a s t i l l o P é r e z , 160; 
F e d e r í ' c b L l a l l i O r t e g a , 539; F r á n é i s c ó 
M a r t í n e z E g u r e n , 5^0; V i c e n t e M a r t í n e z 
Re igadas . 71 ; M a n n e ! S á n c h e z M a z o r y a , 
179; R u p e r t o V á z q u e z B a r b e r o , 070; Do-
na to C a n t e r o B e n i t o 152: E s t a n i s l a o C a n -
d a r i l l a s , 248; B e r n a r d i i i o C a n i a Sacr i s -
t á n , 558; J u l i á n p i n e d a P o r t i l l a , 0; E m i -
l i o C á m ü s San M a r t í n , IOD; M a n u e l D i e - ' 
go M i g u e l . 570: F v e n e i o B n s t a m a n t e H e -
r r e r a , 233: F u s e b i o Ñ ú i i e z M a r t i n é z , ' 4 2 7 ; 
J e s ú s M a r l i n G u e r r a , 01 ; A n t o n i o C a r c í a 
Pereda; 196; s i m ó n M a t e o M a n i l l a , 550: 
T o m á s A t i c n z a Vega , 59.; A m o n i o Nava -
r r o C a r c í a , 02; Jes i i s P é r e z M e n d o z a , 280: 
M á n t t e l S Ó r t i ó n t e S á e z , 51^5; A n t o n i o M a -
nuz , ii-O; L u i s ( l u b a s T e j e r a . 1-05;' A l f o n -
so N o i c ñ a . US; Igna ( io . F e r n á n d e z - C ó -
oiez, 19. 
B e n i t o G o n z á l e z T o r r e , 420 ; H a m i r o 
G a r c í a S á n c h e z , 583; R a m ó n L a g u i l l o , 
\ i i a s . 360; A g a p i t o P e r e d a M a t a , 1 2 1 ; 
M i g u e l C a v i a R o j o , 322: A n t o n i o N ü r i e g a 
P -a íó 'méfó , 387; M a n u e l V e g a P a l a c i o s , 
L72; J u l i á n C a s i i l l o C á l l e l a , 182; N i c o l á s 
A b a j a s S a n t a M a r í a . 4 7 ; - F e r n a n d o Na^ 
v a r r o , S á n c h e z , 212 ; C é s a r P é r e z Nave -
do. 375; S e r a p i o B e z a n i l l a R i v a , 305; 
J u a n C o l i n a G ó m e z , 110; T o m á s M o n t e s 
t i ne lo s , 256 ; G r e g o r i o C a b r e r o C i m i a n o . 
-.'xí; D i o n i s i o P é r e z C o n z á l e z . 164; Víc - I 
t o r G o n z á l e z M a t a . 211. 
C r i s a n l o H e r r e r a T o c a , 0 0 ; A n t o n i o 
C o n z á l e z B u r e , 2 3 1 : J a c i n t o Sa l a s Oca-" 
sa. 133; B a l b i n o Q u i n t a n a A g u a d o . 334 ; 
F e m a n d o M a r t í n e z L a n g a , 345 ; L u i s R í o 
Î ota® diversas. 
U n bautizo. 
E n l a i g l e s i a d e P e ñ a c a s t i l l o r e c i b i ó 
a y e r las a g u a s b a u t i s m a l e s u n a p r e c i o -
sa n i ñ a , ' h i j a de n u e s t r o p a r t i c u l a r a m i -
go d o n J u a n J o s é G ó m e z . 
D a m o s la e n h o r a b u e n a a l s e ñ o r C ó -
n e / y a su esposa. 
Notas financieras. 
. . . i ; L u i s R e s i d í M a r t í n e z , 201: C l a u d i o 
M u ñ o z . P é r e z . 300; Rafae l O n i j a n o R i v a s , 
445; C e r n i . i n Lanza C i i l i é r i c z , 3n3: R a i -
m u n d o O u i n l e r o n n e v e d o , 303; W a l d o 
F r o n c e d a C a r r i e d o , 2X0; B e n i t o C a r m e l o 
R í o s . 191;" Á n g e l L e c u ó h a O r t i z , 503; Jo-
áé R e b a ñ a l ( " a b r i l l o , 10; A g u s i í n E s t r e m o 
C a r c í a , 257; X i c a s i o R a m ó n , l i á ; M a m n d 
G o n z á l e z B e r j e t a , 407: D a n i e l C a y o n San-
t i b á ñ e z , 43.; D a m i á n ' S á i z H i g u e r a , 105: 
t a r d e , 3 3 7 ; J u l i á n G a r r i d o P a l o n n j q u e , 
.•)04; F e d e r i c o B u s t o m a n t e C a s t i l l o , 326 ; 
A n t o n i o H a r e c h o O ñ a , 7 7 ; M a n u e l M a r -
t í n e z G o n z á l e z , 421 ; F r a n c i s c o P e s c a d o r 
A g ü e , 4 7 1 ; Jesi is S á n c h e z , . 3 9 7 ; L u i s A l -
c i t u r r e L a s a n t e , 4 5 ; E l o y T r e c e ñ o , 256. 
J e n a r o A i ' g ü e n L ó p e z , 567; R a f a e l M a r -
t í n e z P e ñ a , 202 ; P a b l o A l t u s P é r e z , 117; 
Ra fae l B e r a n i ü o O b r e g ó n , 187; J o s é P é -
R u f i n o T o r c i d a A j a . 128; L u i s : F a h ó O y á r ^ ' r ez , I B a e i g a l u p i , , id . . ; ( . a r l o s o r t e g a . 4Sj 
b i d é , 17; J o a q u í n V i a d e r o Ve lasco , "519; ™ Í T O L a f u e u t e R o j o , 264 ; E l o y ^ G ó m e z 
l e a l a 
os con 3 m Casino del M i mero 
a-a H O Y L U N E ^ 
17 F E R E R O :-: 
las c i n c o y m e d i a d e la t a r d e K 
os T r l b " 
J ^ i i e t e c ó m i c o en dos . , A ̂  # • 
a U Í I .vTac J e s ú s , V a r i a v J o s é 
a q u m 
M a n u e l G ó m e z R o d r í g u e z , 480; M o d e s t o 
Leza Ve luz , 0^0; J o s é \ i l l a i i u e v a T o c a , 
211: E n r i ( | u e Góñfifz T o r r e s S i m ó n , 122; 
M a n u e l L l a n o M e r i n o , i l O : F r a n c i s c o Ca-
b a r g a C a g i g a s , • 333; So le ro R o d r í g u e z 
T r u e b a . 130; B a l d o i n e r o M a r t í n Solo , 2 3 í : 
Jesiis Caso C a r c í a . 218; J o s é L u i s S a u r a 
D í a z , 170; J u a n S i e r r a G ó m e z , 100; F r a n -
cisco So l e r G ó m e z , 2: A l b e r t o V a l d e r r a -
m a S a n M i g u e l , 340; C r a c i n i a n o S á n c h e z 
D í a z , 34; J e n a r o F e r n á n d e z G ó m e z , 150: 
A n g e l I g l e s i a s L ó p e z , 72; F e l i p e A l v a r e z 
C a s t o r a , 160; Fe l ipe G a l i n d o L ó p e z , Mil i ; 
Enseb io A l c a l d e l . a u g i o n e s . 132; J u a n l .a-
f u e ñ t e lAree, 501; J u a n E s c u d e r o G o n z á -
lez, 200; E u s l a q u i o S u á r e z C a l d e r ó n , 35; 
F r a n c i s c o F e r n á n d e z L ó p e z , 305; A n t o n i o 
B u e n d í a Z a r a c a t a d o n a , 199; R a f a e l A g ü e -
r o , 525: M a n u e l Q u i n t a n a L ó p e z , 550; F é -
l i x M u ñ o z M u ñ i z , 112; E l i a s ( i o n z á l e z Or-
t i z , 377; J u a n Gnemes M i r o n e s , 250; Ca-
s i m i r o F e r n á n d e z Acebo, 172; M a n u e l 
H n i d o l . r o l ' a r d o i 321: E n r i q u e A l e n Gó-
mez Acebo , 150: F r a n c i s c o C a p í n A l v a r e z , 
1-31; V i c e n t e Diez M e l i t ó i r , 5 8 | ¡ F e r n a n d o 
D i e g o Soto, 536; S a t i m n i n o G a r c í a M a n i ^ 
522; E l a d i o G u t i é r r e z Gpnzá lé fc , U j J o s é 
R o d r í g u e z A l v a r e z ( h i j o de T o r i i j i o y d e 
A n g e l a ) , 111; F r a n c i s c o P i g n i z a r t ú n , " ^ ! ; 
B e i n a r d o G á n d a r a S a t F .meler io , 500:. 
M o i s é s S o l a n á l ' e r n á n d e z , 277: ¡ A n i c e t o 
G a l l o Diez, 5S0; M a r c o s M a r t í n e z M é n d e z . 
2 í ; j ' o s é Diego D iego . 3S; . l u á n G o n z á l e z 
A l i a s , 574; M a t í a s L l a m a C o r r a l , 570; M a -
n u e l M a d r a / o E x p ó s i t o , 542; F a u s t i n o 
N i e l o T r i n d u i . •37l>: A u n d i o T r u e b a G ó - ' 
Bal l e s t e r , 554; J o s é L a m b e r l a . 577; I n d a -
í ec ip ( j a r c i a L a m e r t a , 3 9 1 ; L u c i a n o A r r o -
y o M a r c o , 5 2 : M i g u e l P é r e z J i m e n o , 107; 
M a r i a n o C a l d o s A r a n g o , 426; S a t u r n i -
no S e t i é n C o n z á l e z , 328; J o s é P é r e z Gu-
t i é r r e z , 215 ; E u g e n i o R í o E c h e v a r r í a , 
251 ; E m i l i o M o n t e r o M o n t e r o , 197. 
A r t u r o Casaso la ( Jue ro l , 171 ; L a u r e a -
no G o n z á l e z A g ü e r o . 510 ; J u a n Saave-
dra l . a g a r z a . 18: J e s ú s H e r n á n d e z , 14.5; 
A n g e l Santa. M a t i l d e G u i l l é n , 348; A n a s -
t as io M u r i e n t e s S l e r í ' á , 306; E u l o g i o Ca-
m a r e r o R u i z . 64 ; M a n u e l D o i i .Col lan tes , 
112; Gab.r ie l L ó p e z , 507 ; H i l a r i o G i l S á n -
chez, 177 ; M a n u e l Soto Soto , 2 2 ; Joa-. 
q u i n l i o r n a E l e i z a l d e , 9 2 : B u e n a v e n t u r a 
Cres tovo B a l m o n , 162. 
Pascua l R u i z Crespo, 365; J u a n B a u -
t i s t a E s p e r a n z a Ote iza , 313 ; I s i d r o Cha-
pero Got iez , 506: A n t o n i o ¿ a y a s L a d r ó n 
de G u e v a r a , 271; M i g u e l S á e z S á n c h e z , 
185; P a b l o N ú ñ e z G ó n z á l e Z j 9 3 ; F r a n c i s -
co t o r r e s S a m o l , 351 ¡ A n t o n i o F e r n á n d e z . 
C o y é r , 112; A n a s t a s i o C a m p o R u i z , 390; 
S i x t o S á n o h e z G ó m e z , 148; M a r c e l i n o San 
M i g u e l V e g a , 3!); B o n i f a c i o G o n z á l e z 
Oefioa, 3 4 ; J u l i o C e r v e r a Z u b i ( ; t a , 505 : 
A n t o n i o Reca lde S i e r r a , 138: A n g e l Cue-
l i C u t i e r r e z , 349. 
M a n u e l Mercedes Casero , 236; J e s ú s 
S a n t a n d e r , 25; S i x t o M e n é n d e z G ó m e z , 
346.; V a l e n t í n * G a r c í a ' P é r e z , 7 ; F r u t o s 
C h i n r i t o s C a s a n u e v a , 307; J o s é Z u c e r a 
R i v a H e r r e r a , 403; J o s é P u e r t a P é r e z , 
111 : F r a n c i s c o P r i e t o L l e r a , 174; A l f r e d 
mez. 533; J o s é M a r í a F . - r re ra C a r c í a , 330: H e r r e r a P á n c o r b o , 238; E n r i q u e T o c a Ca-
Ped ro S á n c h e z L l a n o . 153; J e s ú s L u g o , b r e r o , 383; P a b l o T o r r i e n t e G á n d a r a . 
S á e z , 258: A n a c l e t o 371: G r e g o r i o A l u d i ó 
A n g u l o ( ¡ i i t i é i T e / . 120; J o s é M a r í a C a r c í a 
y n i n l a n i l l a . ¡00; A l f r e d o i . e l . a l los Fer -
nandez , 302; M á x i m o B r a v a n d i e a B i l b a o , 
225: .lose S á i z L u m i a . 170; I s i d r o R o d r í 
guez O r t i g á i s , 33; S a n t i a g o R o d r í -
guez O r t i z , 325: G e r a r d o Cuetos . 6 3 ; Leo 
n a r d o Z a b a l e l a Ga l l ego , 239; M a n u e l 
A C C I O N E S 
B a n c o de S a n t a n d e r , l i b e r a d a s . . . 
I d e m i d . , s i n l i b e r a r 
B a n c o M e r c a n t i l , s i n l i b e r a r 
A b a s t e c i m i e n t o de. A g u a s 
T a u r i n a M o n t a ñ e s a 
Rea l C l u b de R e g a t a s 
E l S a r d i n e r o , A 
E l S a r d i n e r o , B 
L a C r u z B l a n c a , cervezas 
L a A u s t r í a c a , cervezas 
L a P r o v i d e n t e , cons t rucc iones 
L a A l i a n z a , seguros » 
T r a n v í a , de M i r a n d a 
F e r r o c a r r i l de S a n t a n d e r a B i l b a o . 
I d e m C a n t á b r i c o , p re fe ren tes , B . . . 
I d e i n i d . , o r d i n a r i a s , series A y C. 
N u e v a M o n t a ñ a , s i n c é d u l a ' 
I d e m i d . , c é d u l a s , pesetas 
S a n C de N a v e g a c i ó n , pts . a e c m n 
M a r í t i m a U n i ó n , pesetas , a c c i ó n . 
\ a>eo i : . i n t á O r i e a N a v e g a c i ó n i d . 
O B L I G A C I O N E S 
F. A l a r a S a n t a n d e r , especiales 
I d e m S a n t a n d e r a B i l b a o , 1895 
Í d e m S a n t a n d e r a B i l b a o , 1898.... 
I d e m i d . , 1900 
I d e m i d . , 1902 
í d e m i d . , 1003, 5 p o r 100 
I d e m So la res , 1.» h ipo t eca , 1890 
I d e m i d . , s e g u n d a , 1891.. 
Idíem S o l a r e s - L i é n g a n e s , i - . * h i p , » : . . 
I d e m S a n t a n d e r - C a b e z ó n , 1.a hip. '1 
I d e m i d . , s e g u n d a 
I d e m C a b e z ó n a C l a n e s , 1." h ipot .a 
í d e m i d . , s egunda hipoteca . 
N u e v a M o n t a ñ a . A l t o s H o r n o s 
E l e c t r a Pas iega 
É l e e t r a «Jo V i e s g ó 
A v u n t a m i e n t o S a n t a n d e r 5 p o r 100 
I d e m i d . , 4,50 p o r 100 
L a A u s t r í a c a , cervezas , . . . 
L a C r u z B l a n c a , cervezas : 
S a r d i n e r o , 5 por 100 
B o n o s C o n s t r u c t o r a N a v a l 6 p . 100. 
C o n s t r u c t o r a N a v a l , 5 p o r 100 
T r a n v í a s E l é c t r i c o s N v a . M o n t a ñ a 














































B i e n a p r o v e c h a d a ha s ido en n u e s t r a 
B o l s a l o c a l , l a s e m a n a b u r s á t i l , p a r a los 
v a l o r e s de r e n t a s e g u r a , t a l e s c o m o el 
p a p e l de l E s t a d o y O b l i g a c i o n e s de f e r r o -
c a r r i l se h a n ( u n o v i d o » en g r a n escala, 
i n v i r t i é n d o s e en o l i o s - g r a n d e s s u m a s . 
L a s acc iones de los B a n c o s de la p l a z a . 
I r á n es tado , c o m o s i e m p r e , m u y s o l i c i 
t adas , v e r i f i c á n d o s e v a r i a s o p e r a c i o n e s a 
b u e n o s c a m b i o s , l o s cua les s i g n e n soste-
n i é n d o s e , a pesa r de los r u m o r e s que c i r -
c u l a n acerca de l a f u n d a c i ó n de u n nue-
vo E s t a b l e c i m i e n t o de c r é d i t o . 
L a s de l « T r a n v í a de M i r a n d a » f u e r o n , 
t a m b i é n , ob je to de d e m a n d a , l l e g a n d o a l 
c a m b i o de l a p a r y q u e d a n d o p e d i d a s en 
v i r t u d , s i n d u d a , de l a s buenas i m p i v -
s iones i p i e h a y p a r a este n e g o c i o . 
L a s o r d i n a r i a s d e l f e r r o c a r r i l C a n t á -
b r i c o se c o t i z a r o n dos veces a l ú l t i m o 
c a m b i o : 90,25 p o r 100. 
' E n n a v i e r a s casi no se o p e r ó , d e b i d o , 
s in d u d a , a la baja que é s t e pape l e x p e r i -
mentó en B i l b a o ; y , a pesa r de qne se re-
p u s i e r o n de n u e v o , no se h i z o m á s que 
u n a o p e r a c i ó n de acc iones de l a V a s c o 
C a n t á b r i c a , 900 pesetas. , 
• V o l v i e r o n a s a l i r a l m e r c a d o l a s accio-
nen de \ i i e v a M o n t a f i a , p e r o c o t i z á n d o s e 
en b a j a , pues fie h i c i e r o n ope rac iones , a 
105 y 108 p o r 100, y h a b í a d i n e r o a la 
p a r . 
Es to é s debido, , s i n d u d a , a l a m o n i e n -
t á i e a p a r a l i z a c i ó n que h a e x p e r i m e n t a -
do l a e x p o r t a c i ó n de l i n g o t e a l ex t r an j e -
r o ; pe ro es p r o b a b l e q u e l l e g u e n a al-
c a n z a r c a m b i o s m a y o r e s c u a n d o d e n sa-
l i d a a los v a r i o s m i l e s de t o n e l a d a s que 
t i e n e n a l m a c e n a d a s y c u a n d o r e p a r t a n 
el d i v i d e n d o , que , s e g ú n se d ice , s e r á en 
el p r ó x i m o mes de a b r i l . 
L a s u s c r i p c i ó n de- O b l i g a c i o n e s d e l Te-
soro , se v i o b a s t a n t e d e s a n i m a d a , s u s c r i -
b i é n d o s e en m e t á l i c o 5.755.000 pesetas, 
c o m o d e c í a m o s en n u e s t r o n ú m e r o de" 
a y e r , c o r r e s p o n d i e n d o la m a y o r p a r t e a 
l a s e n t i d a d e s loca le s de c r é d i t o , p u e s el 
p ú b l i c o s ó l o v i n o a s u s c r i b i r u n a s 943.000 
pesetas. 
L a B o l s a b i l b a í n a h a c o n t i n u a d o floja 
f i a r a los v a l o r e s n a v i e r o s . 
S i n e m b a r g o , l a c o t i z a c i ó n c o m p a r a d a 
(pie i n s e r t a m o s de l a s dos s e m a n a s ú l -
t i m a s , n o acusa u n descenso sens ib le en 
n i n g u n a de las E m p r e g a s . 
C a m b i o C a m b i o 
a n t e r i o r . a c t u a l . 
Sota y Aznar . . . . 3.275 3.275 
N e r v i ó n . . . . . 2.305 2.260 
Vascongada . . . . 1.150 1.115 
U n i ó n 1.130 1.105 
Guipuzcoana . . . . 508 495 
M u n d a c a . . . . . 46(1 450 
I b a i z á b a l 440 437 
B i l b a o 470 460 
Bacbi . . . . . . 1.380 1.310 
I t u r r i 875 800 
F e l g u e r a . . . . . -. 285% 234,50 " i , , 
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Oura la T O 
L O S R E P U B L I C A N O S 
El mitin de ayer. 
A y e r se c e l e b r ó en los s a lones de « E l 
A l c á z a r » , o r g a n i z a d o p o r l a F e d e r a c i ó n 
r e p u b l i c a n a , u n m i t i n que l o s o r g a n i z a -
dores t i t u l a b a n de a l i n n a c i ó n r e p u b l i -
cana . 
L o m e j o r d e este a c t o , y p e r d o n e n 
los o r g a n i z a d o r e s esta f r a n q u e z a , f u é l a 
b r e v e d a d , p u e s c o m e n z ó d e s p u é s de l a s 
once de l a m a ñ a n a y t e r m i n ó a las doce 
v i n e d i a . 
E l l o c a l de « E l A l c á z a r » e s t aba m u y 
c o n c u r r i d o . 
P r i m e r a m e n t e h a b l ó el p r e s i d e n t e de 
la F e d e r a c i ó n d o n I s i d r o M a t e o , q u e h i -
zo l a p r e s e n t a c i ó n de los o r a d o r e s fo r a s -
teros s e ñ o r e s A l b o r n o z y B o t e l l a A s e n s i , 
S e g u i d a m e n t e h a b l ó é l c o n c e j a l r e p u -
b l i c a n o s e ñ o r T o r r e . 
A c o n t i n u a c i ó n se l e v a n t ó a h a b l a r el 
s e ñ o r B o t e l l a A s e n s i , que , en p á r r a f o s 
e n é r g i c o s , a t a c ó d u r a m e n t e a los gober -
n a n t e s p o r su a c t u a c i ó n p e r j u d i c i a l , a 
su j u i c i o , p a r a las l i b e r t a d e s e s p a ñ o l a s . 
H a b l ó de l a c o n v e n i e n c i a de u n i ó n y 
a f i r m a c i ó n r e p u b l i c a n a p a r a c o n s e g u i r 
el t r i u n f o de l a causa . 
. A l t e r m i n a r su b reve d i s c u r s o f u é ú 
s e ñ o r B o t e l l a A s e n s i m u y a p l a u d i d o . 
H e d i ó e l s i l enc io - , se l e v a n t ó a h a c e r 
uso de l a p a l a b r a él ex d i p u t a d o a Cor-
tes r a d i c a l d o n A l v a r o de A l b o r n o z , s i en -
d o su p r e s e n c i a a c o g i d a con u n a s a l v a 
de a p l a u s o s . 
C o m i e n z a d i c i e n d o q u é a g r a d e c e m u -
cho los a p l a u s o s que se l e t r i b u t a n y re-
c u e r d a l a s v i s i t a s hechas en o t r a s oca-
s iones a n u e s t r a c i u d a d . 
H a b l a del e s t ado a c t u a l de l a o p i n i ó n 
p u b l i c a e s p a ñ o l a , que , a j u i c i o de l o r a -
do r , es a b i e r t a m e n t e r e p u b l i c a n a , y en-
t r a a t r a t a r los sucesos d e s a r r o l l a d o s es-
tos ú l t i m o s d í a s en las p r o v i n c i a s a n d a -
luzas . 
A l t r a t a r de es to . c e n s u r a d u r a m e n t e , 
en p á r r a f o s e n é r g i e o s , a los cac iques , a 
los que c o n d e n a y d ice q u e es necesa r io 
hace r los desaparece r , p a r a b i e n del pue-
b lo . 
D ice que n o s ó l o en G r a n a d a y e n C á -
diz h a y cac iques que c o h i b e n l a l i b e r t a d 
de los c i u d a d a n o s , s i n o en todas , l a s p r o -
v i n c i a s e s p a ñ o l a s y p o r eso es necesa-
r i o t r a b a j a r p u r a que d e s a p a r e z c a n . 
H a b l a l u e g o m u y v o l a d a m e n t e d e l p r o -
b l e m a , (b1 l a m a n c o m u n i d a d c a t a l a n a , y 
lo m i s m o hace t r a t a n d o d e l p r o b ' e m a i n -
t e r n a c i ó n 1, d i c i e n d o que A l e m a n i a iba s i -
do v e n c i d a , pe ro que hace f a l t a vencer 
a h o r a a los g e n n a n ó t i l o s e s p a ñ o l e s . 
T e r m i n a e l o r a d o r , que t a m b i é n ' f u é 
k r e y é en su d i s c u r s o , d i c i e n d o que los re-
p u b l i c a n o s deben a j u s t a r s e a los m o l d e s 
de los v i e jos p a r t i d o s , pe ro q u e debe m o -
d i f i c a r s e l a t á c t i c a , y es ta r p r e p a r a d o s 
p a r a el t r i u n f o . 
A l t e r m i n a r su d i s c u r s o e l s e ñ o r A l -
bo rnoz , fué l a r g a m e n t e ap laud ido , - l e r 
m i n á n d o s e el m i t i n c o n . a l g u n o s V l y á l . 
D u r a n t e e l ac to , y a l a s a l i d a de é s t e , 
r e i n o el m á s pe r fec to o r d e n . 
L O S T O R O S D E A Y E R 
Belmontito, fracasa, 
POR TELÉFONO 
Se i s toros de C a m p o s V á r e l a , p a r a B e l -
mente , C á m a r a y Belmontito-
M A L A C A , 10.—.A l a c o r r i d a , de boy 
as i s t en e l G a l l o y Paco M a d r i d . • 
B e l m o n t e , en el p r i m e r o , s u f r i ó u n des-
a r m e . Aeaha con u n a .es tocada c a í d a . 
C a i n a r á , c o l o s a l c o n l a m u l e t a e n el 
segundo . M e d i a es tocada , u n p i n e l i a / o y 
u n a es tocada b u e n a . 
J b d m o n i i t o to rea d e s l u c i d o a l t e r c e r o , 
p a r a u n p i n c h a z o , m e d i a es tocada y u n a 
e n t e r a m a l a . 
E n ' e l c u a r t o , J u a n B e l m o n t e hace u n a 
f a e n a e s t u p e n d a , t e r m i n a n d o con sn ene-
m i g o de u n p i n c h a z o y m e d i a e s locada 
b u e n a . 
C a m a r á t o r e a c o l o s a l m e n t e a l q u i n t o . 
M e d i a es locada s u p e r i o r J u n a buena 
O v a c i ó n . ) 
B e l m o n t i t o , d e s p u é s de u n a faena va 
l í e n t e y e m b a r u l l a d a , a r r e a dos p i n c h é 
zos y u n a es tocada pescuecera 
E N B A R C E L O N A ( P l a z a A n t i g u a . ) 
n . V B C K L n X A . jr,. - [¡a n o v i l l a d a de 
hoy r e s u l t ó r e g u l a r . 
M u u l e z , c u m p l i ó . 
F a c u l t a d e s , b i e n . 
( d i i c n e i o . . s u p e r i o r . 
E n (d c u a r t o t o r o se a r r o j o a l r e d o n d e l 
u n c a p i t a l i s t a , i jue r e s u l t ó l e s i o n a d o . 
E l sexto s a l l o a l c a l l e j ó n d e t r á s d é ] 
l i a n d e r i l l e r o Zoca to , que r e s u l t ó b e r i d o 
en l a cabeza. 
La Alhambra 
( i r á n ba i l e p a r a h o y , de siete a diez. 
5 5 
Pablo Pereda Elord i 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de los n i -
ñ o s y d i r e c t o r de l a G o t a de Leche . 
C o n s u l t a de 12 a 2 . — B U R G O S , 7, 3." 
E n el A s t i l l e r o , de 3 a 5, los m i é r c o l e s 
y d o m i n g o s . 
Dr. Sáinz de Varanda. 
P a r t o s y e n f e r m e d a d e s de l a m u j e r . 
• E \ p r o í e s o r a u x i l i a r de d i c h o s a s i g n a -
t u r a s en la F a c u l t a d de Z a r a g o z a . 
C o n « u l t a de 11 a 1.—San F i u n c i t c o , 27, 2-
E L PUEBLO oÁrsiiAeRO 
I D E A L PURGANTE 
Palmil J iménez-
ACEITE D E RICINO DULCE, 
F L U I D O Y AROMATICO 
Vacuna arnera 
libo de tres mmmi IjQ péselas v SBÍAÍ de dnnta MII id. (Se risita seinalntej 
Farmacia y ! aboratorio F a r m a c é u t i c o J1M|ENEZ 
. ^laza ele la Libertad - Teléfono 33 
TRATAMIENTO RACIONAL El 
HIGIENICO D E L E S T R E S 
MIENTO H A B I TUAL 
Agaramil Jiménez 
PRODUCTO V E G E T A L ABASE 
D E AGAR AGAR 
H A R I N A S . — P e s e t a s loa 100 ki los . 
K x t r a s u p e r i o r , con saco 67 
Clase s u p e r i o r , í d e m 59,50 a 01,50 
S A L V A D O S . — P e s e t a s loa 108 hilos. 
T e r c e r i l l a , p r i m e r a , c o n saco 48 
I f a r i n i l l a s , í d e m 
C o m i d i l l a s , í d e m 36 
S a l v a d o bas to , í d e m 36 
M A I Z . — P e s e t a s Jos 160 ki los . 
Ge G a l i c i a v d e l p a í s 57 
C E B A D A (sauo de 80 ki los ) .—Pesetas . 
De C a s t i l l a , s u p e r i r 37^ 
A v e n a 36,50 
P I E N S O S , . — P e s e t a s ios 100 kilos 
Veros , en g r a n o 51 
I d e m , t r i t u r a d o s 53 
v i a i T o i a , t r i t u r a d a 42 
P u l p a seca de r e r n o l a c . i a 25 
T o r t a de c a c a l m e t , 42 
T o r t a de coco P 
Veza m o l i d a 51 
T o r t a P a l m i s t e r 37 
•-JAS. -Pesetas ios 100 kilos. 
T a r r a g o n a s , c o n saco 70 
M a z a g a n a s , í d e m 63 
l ' l . i u p e q u e ñ a s 59 
P A T A T A S (con saco) .—Pesetas loe 
100 kilos. 
F. iu -a ruada a m a r i l l a de H e r r e r a 29 
G A R B A N Z O S (con envase) .—Pesetas los 
100 ki los . 
De 38/40 g r a n o s en o n z a 170 
I d e m 41/48 g r a n o s en o n z a 150 
I d e m 45/47 g r a n o s en onza 140 
I d e m 48/50 g r a n o s en o n z a 130 
I d e m 51/52 g r a n o s en onza 120 
I d e m 55/56 g r a n o s en onza 115 
I d e m 58/60 g r a n o s -en onza 110 
I d e m 62/70 g r a n o s en o n z a 105 
M u l a t o s 50/52 g r a n o s e n onza . 110 
I d e m 56/60 g r a n o s en o n z a 105 
A L U B I A S (con s a c o ) » P e s e t a s ios 100 kilos 
B l a n c a s de H e r r e r a , n u e v a s 94 
P i n t a s , p a r a s i e m b r a , n u e v a s 84 
B l a n c a s c o r r i e n t e s 68 
I d e m de l p a í s , g o r d a s 75 
P i n e t 80 
L E N T E J A S . — S a c o de 100 ki los , pesetas. 
Clase c o r r i e n t e . . . 68 
Clase s u p e r i o r 78 
B A C A L A O . — P e s e t a s les 50 ki los . 
I s l a n d i a s u p e r i o r , b l a n c o 195 
I d e m b u e n o 180 
I d e m t a m a ñ o m e d i a n o 175 
L u b i n a I s l a n d i a N o h a y . 
N o r u e g a c r e c i d o N o h a y . 
I d e m , p r i m e r a N o h a y . 
B O N I T O E N E S C A B E C H E . - P e s e t a s . 
Caja de c u a t r o l a t as , de m e d i a a r r o -
b a 70 
I d e m de dos l a t a s , ' d e u n a a r r o b a 68 
C H I C H A R R O E N E S C A B E C H E 
G r a n d e , c a j a • de 4 l a t a s de m e d i a 
a r r o b a , ; 4¿? 
S A R D I N A E N E S C A B E C H E * 
C a j a de 4 l a tones , de 6 a 7 k i l o s 47 
I d e m i d . , de 5 k i l o s 44 
S A R D I N A P R E N S A D A . — P e s e t a s m i l l a r . 
E n t aba les , s e g ú n clase 42 a 44 
J A B O N . - P r e c i o de las f á b r i c a s t ó c a l e s 
Pesetas los 100 ki los . 
L a R o s a r i o . — A m a r i l l o , en . b a r r a s 171 
I d e m en p a s t i l l a s 173 
M o t e a d o , en b a r r a s 170 
L a C a m e l i a . — A m a r i l l o , en b a r r a s . . . . 173 
I d e m en pas t i l l las ' 174 
V e t d e , p r i m e i r a 135 
P r e c i o s die a l m a c é n . 
San S e b a s t i á n , p a s t i l l a s m e d i o k i l o -
g r a m o < 175 
C h i m b o , p a s t i l l a s m e d i o k i l o g r a m o . .182 
A C E I T E . — P e s e t a s ios 100 ki los . 
C o r r i e n t e v i e j o 180 a 182 
F i l t r a d o , í d e m , v i e j o 185 a 187 
A R R O Z — P e s e t a s los 130 ki los . 
B o m b a , n ú m e r o 1/3 97 a 100 
A m o n q u i l í , n ú m e r o 0/6..' 90 a 95 
H a r i n a de a r r o z 90 
P E T R O L E O 
C a j a de 36 l i t r o s ; 66,60 
S u b s t i t u t i v o A N C, e l l i t r o 1,59 
C A F E (con envase) .—Pesetas el ki lo . 
M o k a L o n g o b e r r y N o h a y . 
P u e r t o R i c o C a r a c o l i l l o 5,95 a 6,00 
í d e m V a u c o , e x t r a 5,85 a 5,95 
I d e m i d . , s u p e r i o r No h a y . 
I d e m H a c i e n d a , escogido N o h a y . 
í d e m í d . , s i n escoger N o h a y . 
G u a t e m a l a , c a r a c o l i l l N o h a y . 
I d e m p l a n o . H a c i e n d a N o h a y . 
S a n . S & l v a d o r , l a v a d o N o h a y . 
P u e r t o Cabe l lo , t r i l l a d o / 1 A . . . 4,85 a 4,90 
I d e m i d . , s e g u n d a N o h a y . 
M é x i c o , c o r r i e n t e 4,90 
A Z U C A R (con saco) . -Pesetas los too kilos. 
C o r t a d i l l o L a r i o s , c a ñ a 220 a 225 
I d e m r e m o l a c h a 210 a 215 
C u a d r a d i l l o , c o r r i e n t e 195 a 200 
T e r r ó n s u p e r i o r , r e m o l a c h a . . . . 180 a 182 
1'.laucos, m o l i d o s , í d e . m 174 a 176 
I d e m i d . , c a ñ a N o i h a y . 
i ^ u t r í f u g a , í d e m 155 
R e f i n a d o d e C u b a , p r i m e r a N o h a y . 
T u r b i n a d o d e C u b a , p r i m e r a . . 164 a 165 
D o r a d a , í d e m , c a l d e r o 160 a 16? 
C e n t r í f u g a , . í d e m 158 a 160 
C A N E L A . — P e s e t a s el k i l o . 
i : h u í , n ú m e r o 4 , ; N o h a y . 
Idem n ú m e r o 2 11,50 
í d e m , n ú m e r o 1 12 
I d e m m o l i d a 11,75 
C A C A O (oon envase ) .—Pesetas e l kilo. 
C a t a c a s O c u m a r e s 5^60 a 5,60 
I d ' ui S a n F e l i p e , se lecto 5T60 a 5,70 
Id;em í d . , n ú m e r o 2 N o h a y . 
í d e m C h o r o n i s , s u p e r i o r 5,50 a 5,60 
i d e i n R e a l C o r o n a , . . . , 4,90 a 5,00 
I d e m I r a p a 4,80 a 4,90 
I d e m Ce iba N o h a y . 
M e i n íde . . . c o r r i e n t e 4,75 a 4,85 
C a m p a n o n a t u r a l 4,75 a 4,80 
G u a y a q u i l O t o 5,10 
í d e m cosecha 5,00 
I d e m E p o c a N o h a y . 
I d e m B a l a o '.. N o h a y . 
I d e m M á c h a l a N o h a y . 
S a n T h o m e , s u p e r i o r 4,45 a 4,50 
I d e m P a y o l N o h a y . 
F e r n a n d o P ó o , e x t r a No h a y . 
I d e m í d . , n ú m e r o 1 N o h a y . 
I d e m í d . , n ú m e r o 2'. , No h a y . 
S I T U A C I O N D E L M E R C A D O 
g u í e n t e í i r m e z a de p r e c i o s , m u c h o m á s 
cu estoa m o m e n t o s que , p o r l a f a l t a de 
p i e n á ó s í r r s c o s , e l c o n s u m o es m a y o r . 
L a t e r c e r i l l a p r i m e r a h a s u b i d o estos 
d í a s dos pesetas l o s 100 ki los ' . 
M a í z . H a y m u y pocas e x i s t e n c i a s e n 
p l a z a v c o m o r e s u l t a n a p r e c i o e levado , 
l i d - s fVicil r e d u c i r e l q u e c o t i z a r n o s ; p e r o 
se nos d i c e q u e u n i m p o r t a d o r s a n t a n d e -
rino t i e n e c o m p r a d o u n c a r g a m e n t o de 
m a i z do. l a A r g e n t i n a q u e debe v e n i r p o r 
el v a p o r « L e ó n X I I I » e n s u p r ó x i m o v i a -
j e , y entonces p o d r á , a d q u i r i r s e este g r a -
n o c o n g r a n d i f e r e n c i a de l a c o t i z a c i ó n 
a c t u a l . 
/ ' a í f l í a s . — A l g o m á s r e g u l a d o r e s e i m -
p o r t á t o t e s l a s l l e g a d a s , se c o t i z a n en b a j a , 
a 29 pesetas l o s 100 k i l o » . 
/ j ( . / ( / , . / ( , .v ._Las d é Clase s u p e r i o r h a n 
. ' x p r i i i n r i i t a d o t í i í á s u b i d a de t r e s pe se 
as en 100 k i l o s . 
\ ( r / / ( . . _ R e s p o n d i e n d ü a l a s co t i zac io -
iíes de o r i g e n , se c o t i z a estos d í a s c o n 
a l g u n a Hogedad : p e r o n o en l a p r o p o r -
c'ióu que h a n a n u n c i a d o c o m o s e g u r a ba-
j a en l a s n o t a s o f i c i a l e s r e fe ren tes a t a -
sas, pues h a s t a a ihora n o se ven p o r n i n -
g u n a p a r t e los p r e c i o s s e ñ a l a d o s p a r a el 
acei te . 
Nj98 cons ta , que l a m a y o r í a de l o s co-
. u e r c i a n t e s de esta p l a z a , se h a d i r i g i -
do a l g o b e r n a d o r en d e m a n d a de ace i te 
p a r a v e n d e r a p r e c i o de t a sa , y , a p e s a r 
1lcl t i e m p o t r a n s c u r r i d o , n o h a n l o g r a d o 
. j i i e se tes f a c i l i t e c a n t i d a d a l g u n a . 
Sucede c o n este a r t í c u l o l o que c o n t o -
dos los i n t e r v e n i d o s p o r e l E s t a d o : l e jos 
le descender s u c o t i z a c i ó n en l o s m e r c a -
ius, v a l e n m á s c a d a d í a . 
En -e s t e a s u n t o de l a s t a sas se e s t á p r o -
ced iendo de u n m o d o q u e p u e d e c o n s t i -
t u i r u n p e l i g r o c u a n d o m e n o s se espere, 
pues se a n u n c i a p o m p o s a m e n t e q u e se 
t o m a n m e d i d a s p a r a que d e t e r m i n a d o 
p rodx ic to se v e n d a a t a l p r e c i p p o r e l de-
t a l l i s t a y n o se h a c e n a d a e n o r i g e n p a r a 
¡ u e e l c i t a d o d e t a l l i s t a p u e d a a d q u i r i r l e 
• n - c o n d i c i o n e s . 
E l c o n s u m i d o r de b u e n a fe, cree que 
es e l t e n d e r o q u i e n e l eva e l p r e c i o a ca-
p r i c h o . Y n o es a s í : E l d e t a l l i s t a y e l 
a l m a c e n i s t a v e n d e n c o n a r r e g l o a l . p r e c i o 
que a d q u i e r e n en o r i g e n , y , c o m o d e c í -
alos, a h o r a t r a t a de c o m p r a r a l d e t a sa 
y no se l o f a c i l i t a n a d i e . 
P o r t o d o 'esto, s e r í a m u y c o n v e n i e n t e 
no l a n z a r a l a p u b l i c i d a d n o t i c i a s de 
ba ja de p r e c i o s q u e n o ex i s t en y q u é m á s 
b i e n p a r e c e n e n c a i t i i n a d a s a c r e a r u n 
estado d e a n i m a d v e r s i ó n h a c i a l o s comer -
c i a n t e s c o m o s i el los f u e r a n l o s c u l p a b l e s 
de l a c a r e s t í a de l a s s u b s i s t e n c i a s . 
A r r o z . — O t r o a r t í c u l o que , c o n t r a t odos 
los p r o y e c t o s de tasa , l e j o s de descender , 
se e leva su p r e c i o m á s c a d a d í a en o r i -
gen y no h a y m e d i o de c o n s e g u i r l e s i n o 
es c o m o q u i e r e n l o s m o l i n e r o s de V a l e n -
c ia , q u e estos d í a s p i d e n a 78 pesetas el 
saco p o r l a clase « c e r o » en e l p u e r t o -de 
G r a o . 
C a f é ¡ — L a s co t i zac iones de o r i g e n v i e -
n e n en a l z a c o n s t a n t e , y c o m o l a s d i f i c u l -
t ades p a r a e l e m b a r q u e p o r l a c a r e s t í a 
de los fletes es c a d a d í a m a y o r , l a s re-
d u c i d a s ex i s t enc i a s q u e h a y en E s p a ñ a , 
m e j o r a n de p r e c i o a d i a r i o . 
. 4 - í í c ^ r . — S u b i e r o n l o s p r e c i o s de l a 
C e n t r í f u g a y D o r a d a . 
D e N e w Y o r k h a y o f e r t a s p a r a e m -
b a r q u e en m a r z o , o sea, p a r a r e c i b i r a q u í 
a f i n de a b r i l ; p e r o r e s u l t a e l a z ú c a r a 
prec ios s u m a m e n t e e levados . 
C a c a o . — Q u e d a n m u y pocas ex i s t enc i a s 
y n o h a y n o t i c i a s de p r ó x i m o s a r r i b o s 
d i r e c t o s . 
D e l o s d e p ó s i t o s de l a P e n í n s u l a se es-
p e r a n p e q u e ñ a s p a r t i d a s . 
Se • h a i n d i c a d o l a p r o b a b l e e l e v a c i ó n 
del A r a n c e l p a r a e l cacao de, n u e s t r a s 
posesiones en G u i n e a , y , c o n t a l m o t i v o , 
l a s casas i m p o r t a d o r a s de B a r c e l o n a se 
m u e s t r a n r e t r a í d a s en l a s o f e r t a s d e l ca-
cao F e r n a n d o P o ó , q u e t i e n e n ex i s t en te , 
en p r e v i s i ó n de u n a r e p e n t i n a s u b i d a . 
E l s e ñ o r a d m i n i s t r a d o r de C o r r e o s nos 
r u e g a b a g a m o s c o n o c e r a l p ú b l i c o que 
desde esta f echa se a d m i t e c o r r e s p o n d e n -
c i a o r d i n a r i a y c e r t i f i c a d o s p a r a R u m a -
n i a , S e r v i a y C o n s t a n t i n o p l a , y cor res -
p o n d e n c i a ' o r d i n a r i a p a r a B u l g a r i a . 
E l v a p o r « C a t a l u ñ a » , de l a C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a , a p l a z a l a s a l i d a de l p re -
sente m e s p a r a V e n e z u e l a y C o l o m b i a 
h a s t a n u e v a o r d e n , que se a n u n c i a r á 
o p o r t u n a m e n t e . 
H a r i n a s . — C o n poca d i f e r e n c i a , l o s t r i -
aos en C a s t i l l a se c o t i z a n a l o s m i s m o s 
p rec ios de s e m a n a s a n t e r i o r e s , s i b i e n 
parece q u e l a o f e r t a es m á s a c t i v a . 
A n o t a m o s l a b a j a de m e d i a peseta en 
saco p a r a la ven ta d e l a s h a r i n a s en es-
los a lmacenes . 
S d l n i i l o x . - L n escasez de estos r e s i d u o s 
en las f á b r i c a s , í e t e r m i r i a l a c o n t i -
Los espectáculos. 
S A L O N P R A D E R A . — G r a n c o m p a ñ í a 
c ó m i c o d r a m á t i c a de l i n s i g n e a c t o r R i -
c a r d o P u g a . 
• A l a s seis y m e d i a de l a t a r d e . — F u n -
c i ó n p o p u l a r . — « L a f u e r z a b r u t a » y « L a 
v e n g a n z a de l a P e t r a » . 
A las diez de l a n o c h e . — F u n c i ó n p o p u -
l a r . — « L a v e n g a n z a de la P e t r a » y « L a 
f u e r z a b r u t a » . 
S A L A N A R B O N . — T e m p o r a d a de cine-
m a t ó g r a f o . . . 
Desde l a s seis de l a t a r d e . — E s t r e n o de 
l a p r i m e r a j o r n a d a do « L o s r a t o n e s g r i -
s e s » . 
P A B E L L O N N A R B O N . — T e m p o r a d a de 
c i n e m a t ó g r a f o . 
Desde l a s seis de l a t a r d e . — P r i m e r a 
j o r n a d a de l a e m o c i o n a n t e p e l í c u l a t i t u -
l a d a « E l a t e n t a d o » . 
SECCION MARITIMA 
Nuevo contramaes tre . — l i a s ido dest i -
n a d o a p r e s t a r sus s e r v i c i o s e n esta Co-
m a n d a n c i a de M a r i n a , e l s e g u n d o con-
t r a m a e s t r e de p u e r t o d o n J o s é R i v e r a 
C a s t r o , en s u s t i t u c i ó n de l de l a m i s m a 
g r a d u a c i ó n - d o n E d u a r d o M a r t í n e z , q u e 
h a s i d o t r a s l a d a d o a l a p r o v i n c i a m a r í t i -
m a de M á l a g a . 
i e s M M I \mm M 
( A N T I G U O S U I Z O ) 
S e r v i c i o a l a c a r t a y p o r c u b i e r t o s . 
S e r v i c i o e s p l é n d i d o p a r a bodas , b a u t i 
zos y « l u n c h s » . 
S a l ó n de t é , choco la t e s , e tc. 
S u c u r s a l en l a t e r r a z a del S a r d i n e r o , 
A u t o m ó v i l e s E L I Z A L D E -
: - : : - : | C o n s t r u c c í ó n N a c i o n a l 
Chasis de turismo "tipo 20; Sport super 20; Reina Victoria 
Eugenia modelo 1919", Omnibus y Camiones :-: -:: 
N T A N T E P A R A 
CEBñLLO 
R i b e r a 3ANTAÍNDER 
Blanca, 2. Teléfonos 755 y 223. 
Confección artística de ramos, canastillas \> coronas 
La infl U 6 n Z d es una enfermedad traic ionera. 
Muchos hombres y mujeres fuertes y vigo-
rosos han sucumbido al e r r o r fatal de creer 
que su robusta salud podía permitirles tra-
tar a un leve res fr iado con desprecio y ne-
gligencia sin peligro de ninguna c lase . 
Observe con cuidado las s e ñ a l e s de adver-
tencia, como dolor de cabeza, pesadez gene-
r a l , s e n s a c i ó n de fatiga y dolor, e s c a l o f r í o s , 
estado febril , in f lamación , lagrimeo, corr i -
miento por la nariz . A veces la inapetencia 
a c o m p a ñ a a esta cond ic ión- Siga este sabio 
consejo: P r i m e r o , obtenga 
KITATOS 
E L T O N I ^ O - L A X A T T I V O - Q U I I S Í I I V ^ 
y s iga las direcciones de la circular. 
Evite el . r i e S Q O ' M ó t a s e en c a m a inmediatamen-
te^ y c o n s é r v e s e bien abrigado. Q u é d se en 
cama 3 o 4 d í a s . Ta l vez no se s e n t i r á us-
ted lo suficiente enfermo para permanecer 
en el"lecho; pero no s e deje e n g a ñ a r por e s ta 
fa lsa creenc ia . 
Los Efectos que siguen a la INFLUENZA no per-
miten que s e ejecute el m e n c trabajo. E l m á s 
leve ejercic io m u s c u l a r puede producir una 
r e c a í d a m á s pel igrosa que el pr imer ata-
que de la enfermedad. 
T H E S Y D N E Y ROSS COMPANY, NEW Y O R K , U. S. A. 
Depositarios en Santander: Pérez de Molino y Compañía, , drogner ía , piaz;» 
de las Kscuelas y Wad-Ras, 3. 
a Por el excelente c l ima 
Le recomendarnos en Murcia 
D E P R I M E R O R D E N 
I n s t a l a d o frente del paseo R e i n a V i c t o r i a . S i t u a c i ó n e s p l é n d i d a de donde se dom: 
na toda l a vega . - So l todo el d í a . — C u a t r o f a c h a d a s . -Ascensores . 
v a p o r . — B a ñ o s — T r a t o 
C a l e f a c c i ó n a 
P R E C I O S 
i d e a l . 
E S P E C I A L E S P A R A T E M P O R A D A 
Director propietario: Fernando 6, Nieto. 
SUCESOS DE AYER Ateneo de_?antand« r. 
- E l alcohol-
A la u n a díí l a t a r d é de a y e r , a l p a s a r 
p o r la A l & n e d a de Oviedo u n h o m b r t ! de 
\ r i i i I i iH-liu a ñ o s de edad , U a i u a d u A n d r é s 
P a l o m e r a T o c a , d e l p t í e b l o d é M o n t r , su-
fr ió u n a t a q u e d é a l c o l i o l i s m o . 
R e c o g i d o p o r u n o s a m i g o s , f u é l l e v a d o 
a la Gasa de S o c o r r o , desde d o n d e , des-
p u é s de a u x i l i a d o p a s ó a su d o m i c i l i o . 
U n a c a i d a . 
A l a s r i n c o do l a t a r d e do a y e r , u n ' j o -
\ v u d é ca to rce a ñ o s de edad , l l a m a d o A n -
t o t i i o San l u á n , d o m i c i l i a d o en e l a l t o de 
\ í i r a n d a , que pasaba m o n t a d o sobro u n a 
b l c i c i e l n p o r la cal le de C a s i m i r o Sáin ' / , , 
se c a y ó , c a i i s i n d o s t ' una h e r i d a i n c i s a 
n l a ' r e L ' i'ui p a r i e l a l . s i endo a s i s t i d o en 
l a p o l i c l í n i c a do la C r u z R o j a . 
1 n e g ó p a s ó a su d o m i c i l i o . 
Ind iv iduo agres ivo . 
A y e r t a r d e , u n i n d i v i d u o l l a m a d o V i -
i ente S a n t a m a r . ' a , do v e i n t i ú n a ñ o s tío 
edad , c o n d o m i c i l i o en l a ca l lo do l a C.un-
r o r d i a , se b a i l a b a p a r a d o en l a ca l le de 
la P e s c a d e r í a , m ó l e s t á n d o a c u a n t a s per-
sonas so b a i l a b a n p o r a l l í , y l u e g o de 
« p á s a r el r a t o » de es ta f o r m a , e n t r ó a 
[••on t iñuar ' l á « j u e r g a » a u n estableei-
t n i e ñ t o s i t u a d o en d i c h a pa l le , p r o p i e d a d 
de C e l e d o n i o H e r r e r a . 
C o m o a l l í t a m b i é n m o l e s t a b a , <'i r i l a -
do C e l e d o n i o le r o g ó qxm s a l i e r a a l a ca-
ile y no c o n t i n ú a s e a l b o r o t a n d o y cnoieS' 
l a n d o ; pe ro el S a n t a m a r í a , le jos de obe-
decer, l o h izo f u é p r o p i n a r l e u n p a r do 
bofe tadas a l c i t a d o i n d u s t r i a l , r o m p i e n -
do de paso unos c r i s t a l e s do u n a p u e r t a . 
KM este m o m e n t o se p r e s e n t ó a l l í l a pa-
re ja de g u a r d i a s m u n i c i p a l e s do s e r v i c i o 
cu a q u e l l a ca l l e , los cua les i n t e r v i n i e r o n 
n el a l b o r o t o y s a c a r o n del es tab iec l -
m i e n l o a l a l b o r o t a d o r ; pe ro é s t e , q u e es-
t a b a a y e r p a r a h i l o , se « l ió» a bo fe t ada 
l i m p i a con d i c h o s g u a r d i a s , t e n i e n d o que 
i n t e r v e n i r o t r o s t ro s g u a r d i a s m u n i c i p a -
les p a r a r e d u c i r a l a o b e d i e n c i a a l i ras -
C-iBíé su je to , que. f u é l l e v a d o a l a s o í i c i -
uas i n u n i c i p a l e s , d o n d e q u e d ó d e t e n i d o , 
p a s á n d o s e l a d e n u n c i a a l J u z g a d o co-
i Te s po i i d i e n t e . 
Denunc iado . 
t a C i i a n l i a m u n i c i p a l d e n u n c i ó a w r 
a u n i n d u s t r i a l l l a m a d o S i m ó n M a d r a z o , 
estabJecido en l a ca l lo de P u e r t a l a Sie-
r r a , fritó a l i r a r o g a r l e los g u a r d i a s que 
c u m p l i e r a con la l ey de l a T o r n a d a mer -
c a n t i l , c e r r a n d o su c o m e r c i o , se i n s o l o n -
tó con los m e n c i o n a d o s agentes , d i r i g i é n -
loles a l g u n a s f rases i n c o n v e n i e n t e s , p ro -
m o y i e n d o u n fue r t e e s c á n d a l o . 
S e g ú n Ifl d e n u n c i a f o r m u l a d a p o r los 
g u a r d i a s , el m e n c i o n a d o i n d u s t r i a l es 
r e i n c i d e n t o en esta f a l l a . 
S i n permiso. 
« P o r c o r t a r do u n a r a m a . . . » , a s í d ice 
m c a n t a r p o p u l a r , y p o r eso f u e r o n d é -
n u m ñ a d o s a y e r los vec inos de l p u e b l o de 
P o ñ a c a s t i l l o ' I s i d r o H o d r í g u e z , J o a q u í n 
' • lo ros y A l e j a n d r o G a n t a l e j o , c a r o c i e n -
lo de l c o r r e s p o n d i e n t e p e r m i s o . 
S e r v i c i o de la C r u z R o j a . 
E n ía p o l i c l í n i c a i n s t a l a d a en e l cua r -
tel de la Cruz H o j a f u e r o n a s i s t i d a s ayey 
ló pe r sonas . 
mwm 
KJ> C E N T R O 
P E D R O A . S A N M A R T I N 
rSuoesor de P e d r o S a n M a r t i n . ) 
Espf ic iab 'dad en v ino f i b l a n c o i de l a N$ 
'a . M a n z a n i l l a 35 V a l d e p e ñ a s . — S e r v i c i o 
« n s ^ t o d o pr. c o m i d a s — T e l é f o n o n ñ m 1?5 
Gran Café Español 
M a g n í f i c o s ' conciertos tarde y noche 
por los reputados profesores s e ñ o r e s 
D í a z , O d ó n y D'Hers . 
P la tos especiales p a r a regalos , la 
C O N F I T E R I A R A M O S . - S a n F r a n -
ciscoo. 27. 
MADRID ^ . - T e l é f o n o 852 
F A B R I C A C I O N D E C A J A S P A R A 
E N V A S E , E N G R A N D E Y P E Q U E 
— - ÑA E S C A L A 
Si-gun a c u e r d ó do l a J u n t a d i i e 
l o m a d o en la s e s i ó n c e l e b r a d a el 
d< l l u r r i e n t e , so c o n v o c a a j u n t a 
l a l e x t r a o r d i n a r i a p a r a h o y , lunes , 
siete de la l a r d e , para , t r a t a r de 
g u i en te 
O R D E N D E L D I A 
H e n o v a c i ó n de l a J u n t a d i i r c i i v ¡ i 
f o r m e a l n u e v o r e g l a m e n t o . 
A las o d i o : H e u n i ó n do S e c c i ó n 
e l e g i r las Mesas r e spec t ivas . 




; i las' 
la . i 
Par,, 
Oír. C : O I ^ - í * A ^ 







G A R C I A , O P T I C O . S a n F r a n c i s c o , 15 
«í -
P U E N T E , N U M E R O 9 
U n i c a Casa en u n i f o r m e s p a r a (lonaj 
las , a m a s , a f ias y n i ñ e r a s . 
D e l a n t a l e s de t o d a s clases, cuellos, M 
ios, tocas , ele'., etc. 
i ü É PÍIÉIÍ de míflnsfl 
y C a j a de Ahorros de Santander . 
l u e t i t u o i ó n (pie se b a i l a ba jo el proté¿ 
o r a d o de l G o b i e r n o p o r v i r t u d de la lev 
le 29 de j u n i o de 1880. ' 
• L a s i m p o s i c i o n e s de Ca ja de Alinrroej 
l e v e n g a n tres y m e d i o p o r c ien to de in^ 
e r é s has ta 1.U00 pesetas, y e l treg por] 
d e n t ó deede 1.000 en a d e l a n t e . 
' Se h a c e n p r é s t a m o s c o n g a r a n t í a hipo 
•ecar ia de f incas de l a p r o v i n c i a ; sobre 
ropas , mueb l e s y a l h a j a s ; c o n garan'.ia 
p e r s o n a l , de sueldos , j o r n a l e s y pensiones. 
Opinión valiosa 
E l d i s t i n g u i d o y n o t a b l e m é d i c o m 
o r d o n G o n z a l o A r a l u c e 
C E R T I F I C A : Que h a b i e n d o proba-
do e l V i n o O n a , d e l d o c t o r Aristegj | 
en n u m e r o s o s e n f e r m o s debi l i tados 
c o n s e c u e n c i a do e n f e r m e d a d e s coná 
c u t i v a s , h a o b s e r v a d o u n a mejorij 
r á p i d a de los m i s m o s , con u n extraor-
d i n a r i o a u m e n t o de a p e t i t o en cas 
todos , c o n t r i b u y e n d o é s t e a l a mu 
r á p i d a n u t r i c i ó n y c u r a c i ó n de ellofl 
Y , a u n c u a n d o e n e m i g o de dar m 
. t i f t eac ionos ace rca do e s p e c í l i c o s , h | 
g o , s i n e m b a r g o , u n a e x c e p c i ó n c4 
este n o t a b l e v i r i o m e d i c i n a l , \mv en 
c o n t r a r en é l p r o p i e d a d e s tónicas, apé-
r i t i v a s v f o r t i f i c a n t e s extraordinarias. 
JABON CHIMBO 
E l m e j o r de todos los j a b o n e s por lo» 
j o m p o n e n t e s de su f a b r i c a c i ó n y su es-
m e r a d a e l a b o r a c i ó n . E l m á s economice, 
no s ó l o p o r ser él que m á s d u r a , sino por-
pie no es t ropea n i q u e m a los objetos la-
vados con é l . 
P e d i d l o en todas pa r t e s , exigiendo; 
s i e m p r e l a m a r c a e s t a m p a d a en cada 
trozo. 
C A R E G I S " V 
El 19 de 
R E 
PARA H 
En la P 
Jara transb 
Ir 
U la m l t m 
BIÍEOÍ A i n 
l%rit. tai 
l | « Vil 
T r o z o s de 500 y ' 2 5 0 g r a m o s excbisivdj 
m e n t e . 
atierra á los sabañones 
N o t e n d r é i s S a b a ñ o n e s , u s a ndo el SA| 
I Í A N O L , de L ó p e z A b e n t e . 
[.os c u r a r á p i d a m e n t e , e s t é n o era 
ce rados . 
A l n o t a r los p r i m e r o s s í n t o m a s , re£*J 
r r i r a l i n s t a n t e a l S A B A N O ! . . P rec io . ' " 
peseta f rasco . 
De v e n t a F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . g 
p ó s i t o en S a n t a n d e r , s e ñ o r e s P é r w 
M o l i n o y C o m p a ñ í a . , 
D e p ó s i t o g e n e r a l , L ó p e z Abente. 
r u ñ a . 
' R . O Y A . I L . T t | 
O R A N C A F E R E S T A U R A N T 
S u c u r s a l en el S a r d i n e r o : MIRAMAR 
H A B I T A C I O N E S 
Serv ic io a l a c a r t a y por cubierto»-
t 1 wivgiHiiu, 
S a n F r a n c i s c o , 15, y en M a d r i d , A l c a l á , 14 
( P a l a c i o de l a E q u i t a t i v a . ) 
G^SOUNfl: fl 1,75 EL ÜTR0| 
Garage SUAREZ MURIAS (S. A.) 
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se curán rápidamente con un 
Insustituible por su inocuidad. 
Sorprendente por sus rápidos efectos. 
Nada más útil y eficaz. 
Sólo cuesta 30 céntimos, 
DevG;nt¿3 er.. c o d a s l a s fc>Ljeri«s f & r m a c i a s y círogujoriai 
goncia ae pom 
Unicâ ciisa en esta cindad^qtie dispone á« *n lajoso'COCHE 
FSTUFA —Gran FURGON-FUNEBRE AUTOMOVIL, para 
traslados áe cadáveres 
A'.A'^SÜA ^RfiMHRA. 1 6 1 » . m e r o 17 
ititim'iito Ji 




,n ól la <m 
lis cnlV-i-inodí 
C A L L I S T A 
3, 1, PRAti 
- T e l é f o n o i 
L I N C A B E eUEA Y M E J i B O 
Servicio m e n u a l , » a l i e i i d o de Bi lbao , i j S a n t a n d e r , de G i j ó n y de Cormfia. 
ja Habana y V e r a c n i z (eventual) . S a l i ' . i - de V'pracru?. e í v e n t u a l ) y úf H a b a n * 
f^mfta i" . i i ' ' in v S a n t a n d e r . 
L I N E A D E N E W Y O R K C U B A M E J I O O 
s-rvicu' i n e u s u a l « a l i e n d o do R a r c e l " :a, de V a l e n c i a , de M á l a g a y de C á d n . 
ra New Y o r k , H a b a n a y V e r a c r u z e v e n t u a l ) . Regreso de V e r a c r u í i « v e n 
ni) T ii» H f l b a n a ; con escala en N e w V o r k . 
L I N E A D E V E N E Z U E L A C O L O M B I A 
Servicio m e n u a a i , ealaendo de B a r c o l o n : ! , de V a l e n c i a , de M á l a g a y de C á d i i , 
Ira Las P a l m a s , S a t i t a C r u z de L a P a l m a , Puerto R i c o y H a b a n a . S a l i d a » df 
lón para S a b a n i l l a . C u r a c a o . Puer to C-ihelio, L a G u a y r a . P u e r t a Rico , C a n a r i a » , 
i i i y Barce lona 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio m e n s u a l , sa l iendo de B a r c e l ua el 4, de M á l a g a el ú y de C á d i z t i 7, 
a Santa C r u z de T e n e r i f e , Montevide < y B u e n o s Airee , emprendiendo el r i a j » 
regreao de Buenop A i r e s el d í a 2 y íé Montevideo el 3. 
L I N E A D E C R A S 1 L - P L A T A 
Servicio bimensual , sa l i endo de B i l b a o . S a n t a n d e r , G i j ó n , C o r u ñ a y Vigo. papa 
1 Janeiro, Santos , Montevideo y Buen- - A ires , emprendiendo el v ia je ae r é g r e -
««de Buenos A i r e s p a l a Montevideo. Santoe R í o J a n e i r o , C a n a r i a s , V i g o . Co 
Gijón, S a n t a n d e r y Bi lbao . 
L I N E A D E F E R N A N D O P O O 
Servicio m e n s u a l , sa l i endo de B a r c e k m á , de Valenc.'A, de A l i cante y C a d . i . 
"•a Las P a l m a s , S a n t a C r u z de Tener i fe . San t a C r u z d« l a P a l m A y p u e r t o i d i 
parias y de l a P e n í n f i u i a i n d i k a d a * en 1 viaje de ida . 
Memáfi de ios i n d i c a d o » servicios , la C o m p a ñ í a T r a s a t i á n t i c a l lene e s t a b l e c í 
'JS especiales de los p ü u r t o s del Mediiir r r á n e o a New Y o r k , puertos del C a n t á -
a New Y o r k y l a l í n e a de B a r c e l o : . i a F i l i p i n a s , ouyae s a l i d a s no «on S j a í 
anTinciarái\ o p a r t u u a m e n í * en c a d a viaje. 
¡EBtos vapore» a d m i t e n c a r g a en l a s c adicione* m a s favorable»! y p a s a j e r o » , a 
' la C o m p a ñ í a d a aiojami^einto m u y . ó m o - í o y t r a t o esmerado, como h a a r r » 
-en su di latado serv ic io . 
j ^ lo6 vaporee t ienen t e l e g r a f í a s i ü h i l o » 
janüíltn se, a d m i t e c a r g a y se e x p i d e : p a * a | e í [ i a í a ; o d o » |o« pueriosds l m*f 
«mJoíi por l í n e a s r egu lares . 
r I n -
rippj 
n í 
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OCIEDAD B O L L E R A ESPAÑOLA 
Co 
^'^Cam110 p o r l a s C o m p a ñ í a s de f e r r o c a r r i l e s dm Norte de E s p a ñ a , de Medi-
^ 0 t r a s P a Z a m o i ' a y Orertse a V i g o , de S a l a m a n c a a l a f rontera portugue-
'P^les . 1rnPresas de f e r r o c a r r i l e s y t r a n v í a s a v , « o r , M a r i n a de g u e r r a y 
'onales Astado, C o m p a ñ í a T r a s t l á n t i c a y'ou** tímpresas de n a v e g a c i ó n 
í^gués e x t r a n j e r a s . D e c l a r a d o s s i m i l a r e s " a l i — d i f f por el A l m i r a n t a z g o 
íarl>je-?p^cde v a P 0 r . — M e n u d o s p a r a f t ' aguas .—Aaimuerados .—Cok p a r a usos 
^ g a n £ , S I y d o m é s t i c o s . ' 
bdnse los pedidos a l a 
ayo Socfedad Hullera Espaftola 
i »?11 ' 16 1S^?xrr^elona' 0 a 8US agentes en M A D R I D , don R a m ó n Topete , Alfon-
1 L ^ E s " - ^ A N / A N D E R , s e ñ o r e s H i j o s de A n g e l ^ r e z y C o m p a ñ í a . — G I J O Ñ 
^1 . • » agentes de la « S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a » . — V A L E N C I A , S a n R a f a e l 
0tros informes y prec ios d i r i g i r s e a l a s oficlfimB de la 
S08IEBAB HULLERA ESPAÑOLA 
el m e j o i - betíin del mundo es 
L o p r o c l a m a E L H E C H O d e l a u m e n t o 
c o n s i d e r a b l e d e s u c o n s u m o . N i n g u n a 
o t r a m a r c a r e s i s t e a s u c o m p a r a c i ó n 
y a n á l i s i s . 
fMo a c e p t é i s otra m a r e s . 
H I J O S 
D E 
Pedro Mendicouague-
F A B R I G A N T E S Y A L M A C E N I S T A S D E C U R T I D O S 
S u e l a s y | b e c e r r o s " e n 
g r a s a d o s , m a r c a : " L a 
S a n t a n d e r i n a " . 
B a d a n a s , m e t i s , d ó n g o 
l a s , b o x c a l p y t o d a c l a -
s e d e p i e l e s y a r t í c u -
l o s p a r a e l c a l z a d o . 
J . -
S o l u c i ó n i s o s a -
v e n t a j a e l b icarbonato en t o d o » IH» 
u » o s . — C a j a : 0,50 peseta*. 
Nuevo preparado compuesto de 
bicarbonato de noea p u r í s i m o de 
esencia de a n í s . Suet i tuye con g r a n 
D E P O S I T O : D O O T Q R B E N E B I O T O , S a n B e r n a r d » , núm 11 
De venta en la» pr i c ipa l e* f a r m a c i a » de E s p a ñ a . 
E N S A N T A N D E R : P é r e z ' d e l Mult iu y C o m p a ñ í a 
de g l i e e r o - í o s f a t o de c a l de C R E O 
S O T A L . Tubercu loe i s , c a t a r r o s c r ó -
nicos, bronqui t i" y debi l idad gene-
r a l . — P r e c i o : 2,50 peBeta*. 
MBdrM 
m i 
No se puede desatender esta i n d i s p o s i c i ó n s i n exponerse a j a q u e c a s , a l m o r r a -
nas , v a h í d o s , nerv ios idad y otras consecuenc ias . U r g e a t a j a r l a a tiempo, antes de 
que se conv ier ta en graves enfermedades . I.os polvos r e g u l a r i z a d o r e s de R I N -
C O N son el remedio tan sencil lo como seguro p a r a c o m b a t i r l a , s e g ú n lo tiene de-
mostrado en los 35 a ñ o s de é x i t o crec iente , r e g u l a r i z a n d o perfectamente el ejerci-
cio de l a s funciones n a t u r a l e s del v i é n t r e . No reconocen r i v a l en su ben ign idad 
y eficacia. P í d a n s e propectos a l autor , M . R I N C O N , f a r m a c i a . — B I L B A O . 
Se vende en S a n t a n d e r en l a d r o g u e r í a de P é r e z del Mol ino y C o m p a ñ í a . . 
LOCION PARA E L CABELLO 
A BASE DE LAVONA 
Él m e j o r . tón ico que se conoce p a r a l a cabeza, r iatdde l a c a í d a del pelo y 
lo hace crecer m a r a v i l l o s a m e n t e , porque des t ruye !»• « .« spa que a t a c a a l a r a í z , 
por l o .que ev i ta l a ca lv ic ie , y en m u c h o s casos favu«ut;e l a s a l i d a del pelo, re-
sul tando é s t e sedoso y flexible. T a n precioso preparMuo d e b í a de p r e s i d i r s i e m p r e 
todo buen tocador', a u n q u e s ó l o fuese por lo que hermwriea el cabello, presc indien-
do de l a s d e m á s v ir tudes que t a n j u s t a m e n t e se le « • . r i b u y e n . 
F c a s C b s de 2,50, 4,50 y 6 pesetas. L a etiqueta indura el modo de u s a r l o . 
Se vende en S a n t a n d e r en l a d r o g u e r í a de P é r a * «tel Mol ino y C o m p a ñ í a . 
T O 
L a s a n t i g u a s past i l las r * c t o r a l « s d« R i n c ó n , tan c o n o c á d a s y a s a d a s por el p ó 
blico s a n t a n d e r i n o , por su brl f lant© resultado p a r a combat ir l a tos y afecciones d* 
garganta , se h a l l a n de venta en l a d r o g u e r í a de P é r ^ z d<tl Molino, «D le de V t 
l a f r a n e e y Calvo y en :* f a r m a c i a de E r a s u n . 
S E S E N T A C E N T I M O S C A J A 
E L R E M E D I O M Á S S E G U R O . E F I C A Z , 
c ó m o d o y a g r a d a b l e p a r a c u r a r l a TOS» son l a s 
PASTILLAS del Dr. AHDREU 
Casi siempre desaparece la T O S aJ concluir ia l.« caja 
PÍDANSE EN TODAS LAS FARMACIAS. 
L o s q u e t e n g a n 
•garrillos ant iasmáticos y los Papeles azoados del Dr. Andreu 
c l o c a i n i a i a l a e t o y p e r m i t e n d e s c a n s a : d u r a n t e l a n o c h e . 
D I «SI 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba v Méjico 
E l Í9 de febrero, a la s tres de l a tarde, s a l d r á de ieantander el vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
S u c a p i t á n don J u a n C a n e l t a t 
^ a l i k a - i * # a i w , j í y S»Vfá p a r e H a & L K * so lA5a*a^-
P R E S I O S S E L PASAJE EN TERSERA O R S I N A H é A 
P A R A H A B A N A . — S i n pesete i , 11,60 de ImpaeRtoa y 3,40 d« ./AMO* d i í U * ^ y 
Línea de! Río de la Plata 
E n IM P R I M E R A D E C E N A D E F E B R E R O s a l d r á de S a n t a n d e r el vapor 
p a r a i r a n s b o r d a r en C á d i z a l v a p o r 
Infanta Isabel de Borbón 
d« l a m l u n a r Cumpaft ia , a d i u l t l s a d o p a s a j s y e a r g a e « n destino « Mfl&tAVíAa» y 
B » e n o s A i r e í . 
I -a?^, m á s i c í t r a u ÍSilapii'irM a •»B.» u i g ü a t a r i & j «Ü Sa-atAKA»?. Mftorss MÍ 
"T 
\ 
F A B R I C A C E T A L L A R , B I S E L A R Y R R E S T A U R A K V O D A 8 L A S Z B E L U N A S , 
E S P E J O S D E L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S f i O E S E A , C U A D R O S A R A -
D O S Y M O L D U R A S D E L P A I S Y E X T R A N J E R O 
D E S P A C H O : A m é * E tUAlants , n ú m . í T e l é f o n o S-23 F A B R I C A : 0«i v a m * » . 11. 
t 
A G E N C I A 
Pompas de Pímehn s 
ele yVrig:̂ ! E D I Í X I I O O 
Unica casa que posee la severa Carroza imperial estofa, 
con llantas de goma y alumbrado iiterior eléctrico. 
loche fQrs[4n antomévi!, Btírüet. 40 3P., oara ̂  traslado de «adáveres 
PROVEEDOR DE LAS SOCIEDADES «MUTUALIDAD MAUHISTA>, «CÍRCULO CATÓLICO 
DE ÓBREROS> Y «LA PÓSTUMA».—SERVICIO AL SANTO HOSPITAL, CASA DE CARIDAD 
Y EXPÓSITOS, ETC., ETC.—SERVICIO DE TODA CLASE S M CARRÜAJFS FÚNEBRES, 
HABIENDO INTRODUCIDO IMPORTANTB» MEJORAS. 
©Kí i .VICIO r J E R M A - W B l V T B : 
(casa de ios Jardines), 6 -Teléf. 
S T A 
BUSQUE: XJSTTEO MAS! 
P R O C U R E S E E N C U E N T R E E N S U T A L L E R 
M A R C A R E G I S T R A D A N U M E R O 23.323. 
di-a natural ®ilíeea cla»ííiea<la 
para toel >H U S O * industriales. 
S O L I C I T E N C A T A L O G O H A C I E N D O R E F E R E N C I A A E S T E A N U N C I O 
C o r r e s p o n d e n c i a : O N E N A — S A N T A N D E R 
^ASTÍSANTÍ* 
H a traa iadado tu demlol i le a )a 
i * S * n Jo té - n ú m a r o 1. t e g u m é * 
A . 1 m o n e da. 
l ' r o c e d e n í e de u n a de las m á s impoi 
tantes c a s a s de l a loca l idad , vendo m u é 
bles inmejorab le s . 
Inú. -rmará. f t : V e U a c o , 17, b a i i 
Carbones asturianos. 
V E N T A S P O R M A Y O R Y M E N O R 
C r i b a d o , menudo y de f r a g u a 
Patatas amarillas riojanas 
de super ior c a l i d a d . 
J U L I A N B U S T A M A N T E ( S . en C.J 
C e r v a n t e s , 4. 
Ofrece al público 
la f á b r i c a de bordados, R u a m a y o r , uú 
mero 41, los nuevos modelos de stores, 
g a l e r í a s , cort inones , v i s i l los , cort inas , 
co lchas y toda c lase de c o r t i n a j e s fabri 
cados a l a m e d i d a . 
Presupues tos e c o n ó m i c o s . Se p a s a el 
m u e s t r a r i o a domici l io . 
S n c u a 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Cal le de S a n J o s é , n ú m e r o b,-bajo. 
r e c i é n l l egadas de F r a n c i a d e s e a r í a n 
c o l o c a c i ó n de. inst i tutr ices o lecciones a 
domici l io . 
I n f o r m a r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
Servicio de trenes 
las 8,55, 
lae 7,25, 
COMPRO Y VENDO 
M U E B L E S U S A D O S . P A G O M A S Q U E 
N A D I E 
J u a n de H e r r e r a , ?. 
M O T O L E S 
de combaatibles líquidos y 
eléctricos nuevos y de oca-
sión, garantizados, de 1 HP. 
a 25 HP, y de 1.000 á 20.000 
pesetas • 
Vende H . P E L A Y O . - C a s -
tro Urdíales . 
PIENSOS Y^PAJA 
NUEVO ALMACEN 
M A G A L L A N E S , 4 
David Blanco Fernández 
Esta^Casa r e ú n e . c o n d i c i o n e s espe-
ciales p a r a faci l i tar vagones comple-
tos de paja. T o l d o s propios para cu-
. r i r vagones. C a s a en P a r e d e s de 
j^ava ( P a l e n c i a ^ 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
S a l e n de S a n t a n d e r : a las 8,15 v 16,45. 
L l e g a n a B i l b a o : a l a s 12,16 y 20,47. 
S a l e n de B i l b a o : a las 7,40 y 16,50. L i e 
g a n a S a n t a n d e r : a lag 11,38 y 20,51. 
.De S a n t a n d e r a Marró"!): a las 17,35. -
De M a r r ó n a S a n t a n d e r : a las 7,20. 
S A N T A N D E R - L I E R G A N E S 
De S a n t a n d e r a L i é r g a n e s : 
12,15, 14,55 y 19,45. 
De L i é r g a n e s a S a n t a n d e r : 
h , 2 0 , 14 y 18,20. 
De S a n t a n d e r a Orejo: a l a s 17,35. De 
Orejo a S a n t a n d e r : a las 8,51. 
S A N T A N D E R L L A N E S 
S a l i d a s de S a ü t a n d e r : a las 8, 12,15, 
16,15 y 9,55. (Los p r i m e r e e s iguen a Ovie-
do.) 
L l e g a d a s a S a n t a n d e r : a las 7,55, 11,28 
16,28 y 20,34. (Los dos ú l t i m o s son de 
Oviedo.) 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N D E L A S A L 
S a l i d a s de S a n t a n d e r : a la s 19 y 19,55.— 
S a l i d a de C a b e z ó n : a las 7,15. 
S A N T A N D E R — T O R R E L A V E G A 
Jueves y domil igos o d í a s de mercado) . 
S a l i d a de S a n t a n d e r : a l a s 7,20.—Sali 
d a de T o r r e l a v e g a : a lag 12,20. 
S A N T A N D E R - O N T A N E D A 
S a l i d a s de S a n t a n d e r : a l a ^ 10 y 17,10 
S a l i d a s de O n t a n e d a : a las 7,28 y 13,5ó. 
S A N T A N D E R M A D R I D 
C o r r e o . — S a l e de S a n t a n d e r , a las 16,27; 
l lega a M a d r i d , a las 8,40.—Sale de Ma-
d r i d , a l a s 17,25; Uega a S a n t a n d e r , a 
las 8. 
Mixto .—Sale de S a n t a n d e r , a las 7,23; lie-
g a a M a d r i r , a las 6.40.—Sale de M a -
d r i d , a la s 7,16; l lega a S a n a t n d e r , a ) a « 
I P s L t a . t a . s -
e n c a r n a d a , a m a r i l l a , super ior . 
P o r sacos de 100 ki los , a 31 pesetas. 
I d e m id . de 50 kilos , a 15,50 í d e m . 
I d e m id. de 25 ki los , a 7,75 í d e m . 
P o r a r r o b a , 10 ki los , a 3,20 í d e m . 
P a r a s i e m b r a , 100 ki los , a 31 í d e m . 
Serv i c io a domic i l i o por sacos de 100, 
50, 25 y 10 ki los . 
P u e r t a la S i e r r a , 23, a l m a c é n de p a t a t a s . 
13,40. 
A V I S O 
R o g a m o s a nuestros suscr ip tores de 
f u e r a de l a c a p i t a l , que no e s t é h a l co 
rr iente en el pago de l a s u s c r i p c i ó n 
al p e r i ó d i c o , lo h a g a n a l a m a y o r bre 
vedad posible p a r a l a b u e n a m a r c h a 
• de es ta A d m i n i s t r a c i ó n , env iando el 
importe por g iro postal o en sellos de 
Correo de 0,16, 
